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CENTRO REGION LEONESA 
* * * 
F I N E S D E L A A S O C I A C I O N 
A r t . 1" L a asoc iac ión C E N T R O R E G I O N L E O N E S A , consti tuida en la ciu~ 
dad de Buenos Ai res , t e n d r á su domici l io legal en la .capital de la 
r e p ú b l i c a , su d u r a c i ó n es i l im i t ada , y tiene por obje to: 
A ) Servi r de v íncu lo de u n i ó n entre los nativos de las provincias del an t i -
guo Reino de León , sus descendientes y afines, residentes en la A r -
gentina, extendiendo esta v incu l ac ión a todos los d e m á s e spaño le s e 
hispanoamericanos. 
B ) Crear un fondo c o m ú n destinado a socorrer a los socios en caso de 
enfermedad, fal lecimiento o accidentes, proporcionando a sus asocia-
dos los socorros compatibles con la s i t uac ión económica de la aso-
ciación, y prestarles su m á s decidida y eficaz p r o t e c c i ó n moral . 
C) Procurar la i n s t r u c c i ó n de los socios y de los hi jos de los asociados, 
estableciendo clases gra tu i tas y faci l i tando sus estudios por medio de 
becas y p r e s t a c i ó n de l ibros, 
D ) Proporcionar a los asociados momentos de solaz y esparcimiento, 
por medio de veladas a r t í s t i c a s , bailes, reuniones famil iares y cuantas 
diversiones l í c i t as sean posibles. A l efecto p r o c u r a r á crear y soste-
ner un Cuadro Escén i co , una Rondalla, un Or feón , etc. 
E ) D i f u n d i r la cul tura entre los asociados, por medio de la Biblioteca-
social, conferencias culturales, y d e m á s medios a su alcance. 
F ) Enaltecer el concepto deportivo, su act ividad y su d i fus ión como ex-
ponente de cu l tura popular, creando al efecto las dist intas secciones 
del deporte que se crean convenientes. 
G) Crear un socorro mutuo vo lun ta r io entre los asociados, para los ca-
sos de invalidez o fal lecimiento. 
H ) Estrechar los lazos de confraternidad, con todas las instituciones es-
p a ñ o l a s e hispano-americanas, para hacer en c o m ú n obras p a t r i ó t i c a s , 
sociales y mutualistas. 
I ) Publ icar una revista mensual, que s e r á ó r g a n o of ic ia l del Centro, y 
en la que se i n s e r t a r á n las resoluciones de la asoc iac ión , as í como los 
balances y todo cuanto tenga atingencia con el c a r á c t e r de la ent i -
dad y sus p r o p ó s i t o s . 
A r t . 2" L a asoc iac ión C E N T R O R E G I O N L E O N E S A , no t e n d r á c a r á c t e r po-
l í t ico n i religioso, y p r o p e n d e r á por todos los medios a la v incu lac ión 
hispano-americana. 
A r t . 115 Quedan terminantemente prohibidos todos los juegos de azar, como 




SE ENCARGA DE TODO TRABA-
JO PERTENECIENTE AL RAMO 
Se refaccionan y lustran muebles 
EMILIO MENDEZ 
Especialidad en instalaciones 
para negocios. Especialidad en 
a n t i g ü e d a d e s . Se atiende cual-
quier compostura a cíomiicilio. 
Precios módicos , s in competencia 
U. T. 2079 - Rivadavia 
CERRITO 147 — BUENOS AIRES 
Esnitum m España 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar, can 
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma-
t r imonios , cuestio n e s 
judiciales, venias para 
embarcar, escrituras de 
compra - venta, hipote-
cas, etc. 
D A V I D G I L P A L A C I O S 
Escribano público 
A V E N I D A D E M A Y O 676 
U. T. 3094, Avenida 
¡ ¡ ¡ S e ñ o r e s Consocios!!! 
Cuando necesiten trajes sobre medida, trajes listos para 
vestir, pantalones de franela, b r i n y f a n t a s í a , ambos Pa lm 
Beach y tropicales, sacos de alpaca ybreeches, h á g a n l o en : 
Que hace el 10 o|o de bon i f i cac ión en sus compras a la sola 
p r e s e n t a c i ó n del carnet. 
C. G A R C I A 
SARMIENTO 699 esq MAIPU 301 
BUENOS AIRES 
E S P A Ñ A Y R I O D E LA P L A T A 
C o m p a ñ í a de Seguros Generales contra Incendio y M a r í t i m o . — Fluviales 
Oficinas: Avda. DE MAYO 962 (Edificio propio) 
Las g a r a n t í a s que ofrece al púb l ico representadas por capi ta l , car tera y 
rentas, pasan de .$ 2.500.000 m l n . Lleva pagados por siniestros pesos 
3.443.705 m l n . 
M A N U E L R O D R I G U E Z C U B E L O S 
G R A N . . C A S A . . D E . . N E U M A T I C O S 
T A L L E R DE VULCANIZACIONES Y REPUESTOS F O R D 
V A D A V I A 3093 — U. T. 8814, M i t r e — B U E N O S A I R E S 
D i s p o n i b l e 
C e n t r o Bagiorx L e o n e s a 
Presidente H o n o r a r i o : S e ñ o r Jenaro G a r c í a 
SOCIOS HONORARIOS: 
S e ñ o r Is idoro G a r c í a S e ñ o r Juan González 
„ Manuel Alvarez „ Manuel R o d r í g u e z 
S e ñ o r Santiago Criado Alonso 
JURADO DE HONOR: 
0 
S e ñ o r Jenaro G a r c í a 
„ Manuel Alvarez 
Cruz G a r c í a 
S e ñ o r Marcelino F e r n á n d e z 
„ Marcel ino Criado 







P r ó : 
Contador: 
S t ib : 
B ib l io teca r io : 
Sub : 
VOCALES 
S e ñ o r Manuel N i s t a l 
Ange l Alvarez 
Francisco Alonso 
An ton io R o d r í g u e z Crespo 
Marcel ino Llamazares 
Ange l F e r n á n d e z Lombas 
Celedonio G a r c í a 
Atanasio González 
S e ñ o r Benigno Bachil ler Gómez 
Rogelio Alvarez 
Ange l Machado 
R a ú l González 
A n d r é s G. González 
Nicanor G a r c í a 
Conrado G a r c í a 
Ulp iano Calache 
Fernando Prieto 
Donato Alvarez R o s ó n 
SUPLENTES 
S e ñ o r C á n d i d o Hidalgo 
Nicesio Mateos 
Angel Flecha Badiola 
Domingo M a r t í n e z 
C e s á r e o R o d r í g u e z 
J o s é Torres 
Emi l i ano P é r e z 
Mar iano G a r c í a Alvarez 
REVISORES DE CUENTAS: 
S e ñ o r Francisco G a r c í a y G a r c í a 
„ Juan F e r n á n d e z 
Roberto Cornejo 
Gerente: Seño r A n d r é s Bajo Geijo 
Indicaciones Utiles para los 
Asociados 
* * * 
L a Comis ión Di rec t iva celebra sus reuniones todos los 
mié rco l e s a las 21.30 horas. Cualquier socio tiene derecho a 
presenciarlas por ser de c a r á c t e r púb l ico . 
^ * * * 
E n la S e c r e t a r í a social, a d i spos ic ión de los socios, hay un 
l i b ro de Q U E J A S y otro de P R O P O S I C I O N E S . Estos l ibros N O 
P U E D E N SER N E G A D O S POR E L P E R S O N A L , B A J O N I N -
G U N P R E T E X T O , A L SOCIO Q U E L O S P I D A , y en ellos pue-
de escribirse l ibremente, sin o t ra condic ión que ser claro, breve 
y conciso, en la seguridad de que las quejas o proposiciones lle-
g a r á n de inmediato a conocimiento de la Di rec t iva . 
* # * 
L a S e c r e t a r í a funciona durante el siguiente h o r a r i o : 
Todos los d ías háb i l e s , menos los martes, de 16 l j 2 a 20 1|2 
y de 22 a 24 horas» 
Todos los d í a s feriados de 14 1|2 a 20 1|2. 
Se ruega a los socios observen en lo posible este horar io , 
pues fuera de él, aunque encuentren personas en la casa, no 
s e r á n atendidos por el Gerente que es el ún ico que puede dar 
informes precisos de cualquier asunto. 
* • • 
E l Presidente atiende personalmente a los socios los martes 
y mié rco les de 21.30 a 24 horas y los domingos de 10 a 12. 
* » * 
E l Bibl io tecar io atiende a los socios que deseen r e t i r a r l i -
bros para leer en su domici l io , los martes, m ié r co l e s , jueves y 
viernes de 21 a 23 horas. 
m í 
O R G A N O O F I C I A L DE LA ASOCIACION C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
X I V 
S e c r e t a r í a ; 
H U M B E R T O Io 1462 
B U E N O S A I R E S 
F e b r e r o 1 9 3 2 
U . T . 5595 
B u e n O r d e n No. 106 
N U E S T R A A S A M B L E A 
Como estaba anunciado en la Con-
vocatoria reglamentar ia que oportu-
namente recibieron los asociados, se 
e fec tuó el domingo 14 de Febrero en 
nuestra casa social la Asamblea Ge-
neral Ord inar ia , acto que se vió con-
c u r r i d í s i m o y se d e s a r r o l l ó en un am-
biente entusiasta y dentro del ma-
yor orden y cu l tura c ívica . 
A las 17.30 se in ic ió el acto dando 
lectura del acta de la Asamblea ante-
r io r , que fué aprobada por unanimi-
dad, el s eño r Secretario accidental 
don Ulpiano Galache. Inmediatamen-
te, d e s p u é s se puso a d i scus ión la Me-
mor i a y Balance general, que la A-
samtlea a p r o b ó sin objeciones, y des-
p u é s de nombrarse la Junta Escru-
tadora, para la que se designe a los 
s e ñ o r e s J o s é Bello, Juan González y 
Adelaido G a r c í a , se pasó a cuarto i n 
termedio para proceder al acto elec-
to ra l . 
L a circunstancia de c i rcular dos 
listas de candidatos, en las cuales f i -
guraban por igual prestigiosos aso-
ciados de nuestro Centro, y el calor 
que en la propaganda pusieron los 
par t idar ios de una y otra, dió mot i -
vo a una jo rnada cívica b r i l l a n t í s i m a , 
cerno hace t iempo que no se veía en 
nuestra i n s t i t uc ión , y del i n t e r é s y 
entusiasmo por eí Centro que demos-
t r a r o n los concurrentes a la Asam-
blea podemos estar orgullosos cuan-
tos f iguramos en las listas de socios, 
al comprobar que es la nuestra una 
sociedad pletcrica de vida, y que cuen-
ta con m u l t i t u d de hombres capaces 
de gobernarla, g u i á n d o l a por la sen-
da del progreso hacia los altos fines 
para que fuera creada. 
E l acto eleccionario t r a n s c u r r i ó 
normalmente, sin que el menor inc i -
dente e m p a ñ a s e su pureza y la Asam-
blea hizo objeto de entusiastas aplau-
sos, cuando eran llamados para depo-
si tar su voto en las urnas, a los so-
cios que encabezaban las listas de 
candidatos, y a otros muchos que por 
su a c t u a c i ó n br i l lan te en diferentes 
épocas y cargos, t ienen bien ganados 
prestigios en nuestra i n s t i t uc ión . 
Terminada la vo tac ión y el escru-
t i n io la Junta Electoral p r o c l a m ó 
electos a los siguientes consocios: 
Presidente, don Benigno Bachi l le r ; 
Secretario, don Ange l Machado ; Pro-
secretario, don R a ú l G o n z á l e z ; Teso-
rero, don A n d r é s G o n z á l e z ; Subcon-
tador, don Ulpiano Galache; B ib l io -
tecario, don Fernando P r i e to ; Voca-
L E O N , ó r g a n o of ic ia l del Centro R e g i ó n Leonesa 
les: los s e ñ o r e s Angel F e r n á n d e z 
Lombas, Celedonio G a r c í a , Manuel 
Nis t a l , Atanasio González . Suplentes 
s e ñ o r e s : C á n d i d o Hidalgo, Nicesio 
Mateos, Ange l Flecha, Domingo M a r -
t ínez , C e s á r e o R o d r í g u e z , J o s é To-
rres, Emi l i ano P é r e z , Mar iano Gar-
cía A lva rez ; Revisor de cuentas, don 
Francisco G a r c í a G a r c í a . 
Reanudada la ses ión se designaron 
los socios que deben autor izar con su 
f i r m a el acta de esta Asamblea, re-
sultando electos los s e ñ o r e s J o s é Mo-
r á n y Juan González . Se a c o r d ó t am-
bién la suma que debe destinarse a 
la cuenta F O N D O D E SOCORRO A 
T R j A N S E U N T E S para el a ñ o 1932, 
que la Asamblea f i jó en el 5 o|o de 
las util idades del ejercicio 1931. 
E l Presidente s e ñ o r Bachil ler , ex-
p r e s ó a la Asamblea la s a t i s f acc ión 
que experimentaba al pres idi r un acto 
de la impor tancia del celebrado, en el 
que h a b í a n sufragado cerca de dos-
cientos socios en un corto espacio de 
t iempo, sin la m á s m í n i m a nota des-
agradable, y como una d e m o s t r a c i ó n 
de la cordial idad de que se siente po-
seído para con todos los socios, p id ió 
al s e ñ o r M o r á n (su contrincante oca-
sional para la Presidencia) que se con-
fundiese con él en un abrazo, cosa que 
ambos hicieron visiblemente emocio-
nados y en medio de una ovac ión cla-
morosa de la Asamblea. Con ese tes-
t imon io de cu l tu ra d e m o c r á t i c a , au-
gur io feliz para la a r m o n í a y u n i ó n 
de todos en pro del Centro, t e r m i n ó 
la Asamblea de los leoneses, dejando 
en todos los e s p í r i t u s la g ra ta sensa-
ción de la m a g n í f i c a jo rnada c ív i ca 
cumplida. 
•()<: 3*0 
Homenaje al filántropo españo 
Sr. J. Roger Balet 
Por in i c i a t iva de nuestro Centro, 
( la idea se debe a nuestro ex compa-
ñ e r o de Junta, don Manuel Vi l a s ) se 
llevó a cabo en nuestro Sa lón de Ac-
tos el 25 de Enero pasado una r e u n i ó n 
de Presidentes de sociedades e s p a ñ o -
las, para cambiar impresiones sobre 
la f o r m a de ofrecer un homenaje a 
nuestro compatr io ta s e ñ o r Roger Ba-
let, por su ú l t i m o rasgo de generosi-
dad, que conmov ió profundamente a 
toda la. colectividad, costeando los pa-
sajes de 275 e spaño le s necesitados y 
sin ocupac ión . 
Se hicieron presentes por medio de 
Delegados las insti tuciones siguien-
tes: Club E s p a ñ o l , Centro A s t u r i a -
no, Centro Gallego, Centro N u m a n -
cia, Nueva Casa de Galicia, Centro 
Navar ro , C í rcu lo Valenciano E l Mica-
let, C í rcu lo de Salamanca, Centro 
Republicano E s p a ñ o l , L i g a Regiona-
l i s ta Andaluza , C í rcu lo Andaluz y 
Centro Toledano, y con a d h e s i ó n por 
escrito el C í rcu lo de A r a g ó n , la Aso-
ciación P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a y la Aso-
ciac ión Canaria de Socorros Mutuos . 
Luego de un breve cambio de ideas 
se conc re tó el homenaje, a c e p t á n d o s e 
las proposiciones de los representan-
tes del Club E s p a ñ o l y Cí rcu lo de Sa-
lamanca, doctores A r e u Franco y Pe-
l eg r ín Fa l cón , consistentes en lo s i -
guiente : 
1» Sol ic i tar del Gobierno de la Re-
púb l i ca E s p a ñ o l a por medio de un 
pe t i tor io que f i r m a r á n las socie-
dades adheridas y cuantos espa-
ñoles lo deséen , la conces ión de la 
Medalla del Trabajo para el s e ñ o r 
J. Roger Balet, y 
2'-' A b r i r una s u b s c r i p c i ó n volunta-
r ia , mediante pliegos gue se f i j a -
r á n en las sociedades que simpa-
ticen con el homenaje, para ofre-
cer al generoso donante la suma 
que se recaude a f i n de que con-
t i n ú e la obra de r e p a t r i a c i ó n i n i -
ciada por él t an noblemente. 
L E O N , ó r g a n o of ic ia l del Centro R e g i ó n Leonesa 
Se des ignó la Comis ión Ejecut iva 
encargada de disponer lo necesario 
para l levar a cabo el acuerdo, la que 
por u n á n i m e reso luc ión de los Dele-
gados reunidos in tegran los repre-
sentantes del Centro Reg ión Leone-
sa, C í rcu lo de Salamanca y Cí rcu lo 
Andaluz, como Presidente, Tesorero 
y Secretario respectivamente. Esta 
C o m i s i ó n ha redactado ya la solici tud 
que se e n v i a r á al Excmo. s e ñ o r Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a E s p a ñ o l a , p i -
diendo la Medalla del Trabajo , y re-
p a r t i ó entre las principales socieda-
des e s p a ñ o l a s de la capital las listas 
de a d h e s i ó n a ese pedido, y las de re-
colección de fondos para seguir repa-
t r i ando desocupados. 
E n nuestra S e c r e t a r í a e n c o n t r a r á n 
los s e ñ o r e s asociados unas y otras, y 
e s t á d e m á s que les exhortemos a f i r -
mar el pe t i tor io a elevar a las auto-
ridades de nuestra pa t r ia , pues so-
bre lo jus t ic ie ro del homenaje, e s t á 
en juego la condic ión de In ic iador del 
mismo de nuestro Centro, y es nece-
sario entonces que nuestras listas se 
cubran de f i rmas r á p i d a m e n t e . Por 
o t ra parte las listas son independien-
tes, y el adherirse con la, f i r m a al pe-
dido de la conces ión de la Medalla del 
Trabajo, no s ignif ica que haya de 
contr ibuirse a, la s u b s c r i p c i ó n si ello 
representa un sacrificio para alguno, 
a pesar de que la c o n t r i b u c i ó n es com-
pletamente voluntar ia , no h a b i é n d o -
se f i jado cuota m í n i m a , y por ende y 
dado el destino de los fondos recau-
dados, creemos que muy pocos s e r á n 
los e spaño le s que no puedan con t r i -
bu i r , con- poco o mucho, a la tarea a l -
t r u i s t a de repa t r ia r connacionales en 
desgracia. 
D e s p u é s de realizada la r e u n i ó n 
in ic ia l , la Comis ión Ejecut iva ha re-
cibido entusiastas adhesiones de las 
siguientes sociedades hermanas: Cá-
mara Ofic ia l E s p a ñ o l a de Comercio; 
Ateneo It-gro Amer icano ; Centro Sal-
m a n t i n o ; Centro Riojano E s p a ñ o l 
v Sociedad E s p a ñ o l a de Beneficencia 
í i t a l E s p a ñ o l ) . 
Bailes de Carnaval 
U n éx i to verdaderamente halaga-
dor, teniendo en cuenta que en estos 
momentos todo el mundo e s t á sujeto 
a la inf luencia de esa ola de pesimis-
mo derivada del fastidioso tema t i -
tulado CRISIS , fué el obtenido en los 
bailes con que nuestro Centro cele-
b r ó las fiestas de Carnaval , realizados 
los d í a s 6, 8, 13 y 20 de Febrero, y 
especialmente el dedicado a los n iños 
de nuestros asociados, llevado a cabo 
en la tarde del 9 del corriente. 
Nos obliga a aquella a seve rac ión , a 
Pesar de que los resultados financie-
ros no han satisfecho nuestras aspi-
raciones y fundadas esperanzas, el 
entusiasmo y buen humor de que se 
hizo derroche durante todos nuestros 
bailes, y que puso de manifiesto el de-
seo de los concurrentes de celebrar 
dignamente las fiestas de homenaje 
al Dios Momo, entusiasmo que se no-
tó a poco de iniciarse el p r imer baile 
y que fué en aumento constante has-
ta la noche del 20 con que se dió f i n a 
dichas fiestas. 
Cabe destacar el ambiente de fa-
m i l i a r i d a d ya t radic ional en nuestro 
Centro, as í como la d i s t i nc ión y b r i -
llo que dieron a las fiestas las f a m i -
lias concurrentes, fac i l i tando la co-
r rcborac icn del prest igio de i n s t i t u -
ción seria y f a m i l i a r que tiene bien 
ganado nuestro Centro. 
C o n t r i b u y ó al lucimiento de las re-
uniones, el adorno del local social, en 
especial nuestro Sa lón de fiestas, cu-
ya p r e s e n t a c i ó n sobria y elegante, as í 
como su juego de luces de un efecto 
muy or ig ina l , m e r e c i ó de los concu-
rrentes, palabras de elogio. Por o t ra 
parte no podemos dejar de mencio-
nar el aspecto que presentaba nues-
t r o " h a l l " , as í como el patio, p r o f u -
L E O N , ó r g a n o of ic ia l del Centro R e g i ó n Leonesa 
s á m e n t e i luminados, al que dieron 
a n i m a c i ó n con su entusiasmo, nume-
rosas parejas que u t i l i za ron el lugar 
para demostrar sus br i l lantes ap t i t u -
des de bailarines. 
Numerosas s e ñ o r i t a s con vistosos 
y originales disfraces contr ibuyeron 
al éx i to de estas reuniones. 
Durante el baile i n f a n t i l del d ía , 9, 
tuvimos el gra to placer de reun i r en 
nuestra casa un numeroso grupo de 
n i ñ o s , la m a y o r í a con bonitos disf ra-
ces, a c o m p a ñ a d o s de sus respectivas 
famil ias , los cuales con su presencia 
y la a l g a r a b í a propia de la edad, pu -
sieron una nota sumamente agrada-
ble en nuestra casa. 
Siguiendo una costumbre estable-
cida, se p r e c e d i ó a la d i s t r i b u c i ó n de 
"Pintores Bcheraios" — Premio CENTRO 
REGION LEONESA, Srta. Ida y Ofelia 
González Gil 
juguetes y dulces ontre los p e q u e ñ o s 
concurrentes, labor á r d u a por la que 
compadecemos a los c o m p a ñ e r o s en-
cargados de ella, que debieron sopor-
ta r un verdadero asedio, del que no 
salieron muy bien parados. . . 
Como ú l t imo n ú m e r o dedicado a 
los homenajeados, la orquesta proce-
dió a ejecutar varias piezas bailables 
dedicadas a los mismos (con g ran 
"Valenciana" — Premio "La Prensa", Srta. 
Carmen Merayo 
disgusto — claro e s t á — de los ma-
yores) donde pusieron en evidencia, 
a pesar de su temprana edad, que en 
no muy lejano t iempo tendremos el 
placr de verlos en nuestras fiestas l u -
ciendo sus habilidades danzantes. 
E n t r e los n i ñ o s concurrentes re-
cordamos a los siguientes: N é l i d a 
Claros, (Marquesa ) ; T i t i n a T u r i e n -
zo, ( F a n t a s í a ) ; Gui l lermo Comercior 
( P i e r r c t ) ; Ricardo Novo I r i z a r , 
(P in to r bohemio) ; E m i l i o Cenzi, 
(Cow b o y ) ; H e r m i n i a A l b e r t i , ( A l -
deana) ; Nel ly González , (Ba i l a r i na 
andaluza; Delia Premazzi, Manda-
r í n ) ; N é l i d a Tarcia , (Dama ant igua) 
M a r í a Russo, (Ba i l a r i na H ú n g a r a ) ; 
Dora Iglesias, ( M a h a r a j á ) ; I r m a A -
cevedo, (Dama 189C); Elsa A r t a l , 
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(Holandesa) ; Horacio González , ( N i -
ñ o de las mon ja s ) ; Celia Lage (He-
raldo) ; M a r í a Quesada, (Puente) , et-
c é t e r a . 
De acuerdo con lo establecido, en la 
noche del 20, eí Jurado designado por 
"Gitana" — Premio Piccardo y Cía., Sría. 
Sofía García 
nuestro Presidente ( d e s i g n a c i ó n que 
por acuerdo de la Junta se mantie-
ne en secreto por razones fáci les de 
i m a g i n a r ) se r e u n i ó para dictaminar 
sobre los disfraces acreedores a los 
premios establecidos, resolviendo o-
tc rgar los a: 
T ra j e regional e s p a ñ o l : Medalla de 
oro de " L a Prensa", s e ñ o r i t a Carmen 
Merayo (Valenciana) . 
T ra j e regional l e o n é s : Plaqueta de 
oro de " L a R a z ó n " , s e ñ o r i t a A í d a Gi -
m é n e z , (Char ra sa lmant ina) . 
Disfraz de f a n t a s í a : Por tare t ra to 
de "Piccardo y C í a . " s e ñ o r i t a Sofía 
G a r c í a (G i t ana ) . 
Man ten de M a n i l a : Velador chino 
de " L a N a c i ó n " s e ñ o r i t a Josefina A r -
jona . 
Conjunto : Pulseras f a n t a s í a del 
C E N T R O R E G I O N L E O N E S A , se-
ñ o r i t a s Ida y Ofelia González G i l . 
A dichas s e ñ o r i t a s les rogamos 
quieran un i r , a las muchas recibidas, 
nuestra sincera fe l ic i tac ión , por la 
d i s t inc ión a que su buen gusto las h i -
zo acreedoras. 
No queremos cer rar estas l í neas 
sin agradecer a las dist inguidas fa -
mil ias de: Zeballos, B a l e i r ó n , Cheva-
l ier . Prieto, Jo l í a s , Merayo, G a r c í a , 
A r j c n a , González Gi l , A l f i e r i , Ba-
r r i o s , Coto, Fumo, Menéndez , J i m é -
nez, C o r d ó n , A l c á z a r , P é r e z , Ramos, 
De Castro, De la Cruz, R o d r í g u e z 
Crespo, Llamazares, Rosen, Vi las , Se-
r rap io , Parra , González , M a r t í n e z , 
Conde G i l , Rosales, Hidalgo, Galea-
no, F e r n á n d e z , Torres, N ú ñ e z , De Ca-
"Mantón de Manila" — Premio "La Nación" 
Srta. Josefina Arjona 
ro, Gay, R o d r í g u e z Cúbelos , Flecha, 
De Franco, Calache, Mateos, Macha-
do, Bachil ler , Rossi, Fuertes, Ortega, 
G a r c í a Soler, Magg i , A l b e r t i Flema-
t i , N i s t a l , Basante, Quesada, Laca-
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prara , Premazzi, Mora , C e r d á n , V a l , 
Cordero, M o r ó n , A r i z a , Sero, Gago, 
B u g a r í n , Maclas, Urcola, R íos , Besa-
ra, Avellaneda, V i v a r , Cleges, y otras 
que lamentamos no recordar en estos 
mementos, el e s t ímu lo que s igni f icó 
su concurrencia a las fiestas de Car-
naval, para nuestra Sub comis ión de 
Fiestas, que se siente obligada a des-
a r ro l l a r una labor que es t é a la a l tu-
Casa Piccardo y Cía . Ltda . , quienes-
contr ibuyeron al mejor lucimiento de 
nuestros bailes, donando los premios 
distr ibuidos a las m á s c a r a s designa-
das por el Jurado, 
Y ya en t r en de reconocimientos, 
no podemos olvidar a nuestro conso-
cio el laureado p in to r D . P r i m i t i v o A . 
Armesto, por su valiosa coope rac ión 
en el decorado y adorno de nuestra. 
Aspecto de nuestro Salón de Fiestas, durante uno de los bailes de Carnaval. 
ra de los merecimientos y respeto que 
nos merecen las famil ias concurren-
tes a nuestras fiestas, para seguir 
contando con su cooperac ión . 
T a m b i é n hacemos extensivo nues-
t r o agradecimiento a los diarios " L a 
Prensa", " L a R a z ó n " , " L a N a c i ó n " y 
casa, y al maestro D. Ale jandro G u -
t i é r r e z del B a r r i o , que con la orquesta 
que d i r ige cooperó al mantenimiento 
del entusiasmo en dichas fiestas, sien-
do justamente aplaudido por su acier-
to, por los amantes de la danza. 
R. G, 
La Manzanilla aromática de las Montañas de León (España) 
es por su excelencia el "Te Idea l" de todos los hogares. 
Es digestiva, ant ibi l iosa, t ó n i c a y refrescante. 
Su e s t ó m a g o h a r á bien la d i g e s t i ó n 
si toma V d . Manzani l la de León . 
P í d a l a en Cafés , Hoteles, Almacenes y Farmacias. 
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LO QUE SUPONE 
UNA PALABRA 
Sabes lo que supone una p a l a b r a ? . . . 
E l no temido, como el sí adorado? 
Pues es verse al inf ie rno condenado 
o ver que ei cielo venturoso se abra. 
Sabes lo que dos letras s ignif ican? 
Pues muerte o vida i r remisiblemente. 
¡ H a y tanto de ellas en amor pendiente! 
que desventura y gozo mul t ip l i can . 
Si me dices que no, mejor s e r í a 
que no hubiese nacido t o d a v í a 
para esperar m á s t iempo y no m o r i r . 
Si me dices que sí, m i v ida entera 
en c á n t i c o de amor te la ofreciera 
celebrando la dicha de v i v i r . 
R O S A 
Te lo llamas y a m á s me lo pareces, 
pues t u hermosura soberana veo, 
t a l , que al llegarme j u n t o a t í me creo 
que eres rosa de carne que floreces 
Si la suerte funesta que padeces 
la pudiera cambiar con m i deseo, 
la cambiara al instante, y entreveo 
por él que ha de cambiar como mereces. 
Eres rosa de carne soberana, 
eres lo mismo que una f lo r humana, 
eres amante a la vez que hermosa: 
tienes, como una rosa verdadera, 
el cuerpo hermoso, la bondad sincera, 
1Q KPIIOVQ \ T níivfllITie d f In i-rioo 
Gregorio G a r c í a Gordo 
k^ 
y-
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CUENTOS LEONESES 
" E l e n c u e n t r o 
D e s p u é s de cenar, sa l ió Baut is ta 
de casa, como de costumbre, cami-
no de la taberna, sonándo le en los 
oídos los consejos y prevenciones que 
a d ia r io le h a c í a su padre desde que 
el mozo h a b í a regresado al pueblo. 
Su padre llevaba r a z ó n al temer 
que ocurr iera una desgracia cual-
quier d ía . E r a muy grande la t r a i -
cicn sufr ida, para que Baut is ta pu-
diese perdonar. N i él mismo acer-
taba a explicarse cómo pod ía resis-
t i r una noche y o t ra la presencia del 
r i v a l , a quien invar iab lemente en-
contraba en la taberna. All í estaba 
siempre aquel granuja , el A r g i m i o , 
el que se h a b í a aprovechado de ha-
llarse Baut is ta sirviendo al rey pa-
ra robarle la novia, como lo hacen 
los cobardes. Y a l lá iba él, a recrear-
se en su propia pesadumbre, a a r r an -
carse la piel con las u ñ a s para que 
el co razón callase y pudiese almace-
nar con toda calma la pena de todo 
el d ía . 
Aquella noche o toña l se presenta-
ba de buen temple, apesar de que la 
niebla envo lv ía ya la m o n t a ñ a , el va-
lle, el pueblo entero. Cuando, antes 
de i r al servicio, Baut is ta era novio 
de Excelsina, pocas eran las noches, 
de spués de hablar con ella, en que se 
llegaba a la taberna un r a to ; poro, 
ahora, esta era la ú n i c a d i s t r a c c i ó n 
que t e n í a ; necesitaba reconcentrar to-
do su despecho para probar a A r g i -
mio como se por tan los hombres. A 
ella la perdonaba hasta la desgracia 
de no poderla o lv ida r ; pero a él, n ó . 
Nada d i jo Baut is ta al volver ; n ingu-
na queja hubo de e scuchá r se l e al re-
gresar de A f r i c a , donde su c o m p a ñ e -
ro, el Amando, le h a b í a hecho reve-
lación de lo que desde el pueblo le 
contaban por carta sobre el nuevo 
cortejo de Excels ina; pero al hombre 
cobarde, al peor c o m p a ñ e r o de moce-
dad, al l a d r ó n de su c a r i ñ o , no le 
p e r d o n a r í a nunca. 
Cerca estaba ya de la taberna, s i-
tuada en un r i n c ó n de la plaza. All í 
se e n c o n t r a r í a el Amando, que todas 
las noches contaba a los otros mozos 
m i l chir igotas aprendidas en el ser-
vicio, mientras A r g i m i o s o n r e í a des-
deñoso. H a c í a bien. Como estaba en 
lo cierto al sentir un miedo que no po-
d ía d is imular cuando apreciaba, una 
noche y otra, el silencio del hombre 
traicionado. 
E m p u j ó la puerta Bautis ta y se v ió 
dentro de aquel local semiobscuro 
donde el humo danzaba, rodeando 
las testas g r e ñ u d a s de los mozos, en 
torno de los q u i n q u é s y pugnando por 
salir al exter ior . H a c í a n aquel antro 
i r respirable el olor a aceite f r i t o y el 
vaho de carne sudada, mezclados con 
el humo del tabaco fuerte, que apenas 
p e r m i t í a ver los negros embutidos 
colgados, en dolorosa c o n t r a c c i ó n , por 
encima de las mesas a que estaban 
sentados aquellos hombres, todas 
ellas, lo mismo que los bancos, p i n -
tadas de color sangre de toro, f i j a s 
al suelo por su pie y rodeadas de cu-
bas y corambres rematados por em-
budos. 
Tan pronto como Amando vió en-
t r a r a Bautis ta , se ace rcó a él. 
¿ P o r qué vienes? — le p r e g u n t ó — 
Y a te he dicho que no aportes por 
aqu í . Eres la vis ión de todos. 
Y a lo s a b í a él. Y Amando se lo re-
cordaba a cada instante. Le echaba 
en cara su c o b a r d í a entre insultos y 
burlas. Nunca creyera que Baut i s ta 
tuviese tanta conformidad en no 
afear a aquella mujer la mala pa r t ida 
que le h a b í a jugado, aunque luego 
hubiese de e n t e n d é r s e l a s con el hom-
bre a quien ahora ella q u e r í a . 
P i d i ó de beber Baut is ta , mientras 
varios mozos porf iaban a voces y 
otros jugaban al m ú s . Y a s a b í a él que 
era mot ivo de bur la por parte de los 
c o m p a ñ e r o s , aunque ninguno m á s que 
el que lo h a b í a sido de penalidades 
en la guerra se atreviese a d i r i g i r l e 
la m á s leve m o r t i f i c a c i ó n ; pero esta-
ba seguro de que no pensaba as í de él 
aquel hombre aborrecido que, t a l vez 
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para d is imular su miedo, se engalla-
ba entre todos y beb í a m á s que n i n -
guno. 
Siempre h a b í a tenido desgracia el 
repatr iado en i r t ras la fel icidad con 
la mujeir; quer ida ; pr imeramente , 
d e s d e ñ a d o por el la ; d e s p u é s que su 
amor consiguiera verse correspondi-
do, l legó el momento de i r al cuartel , 
m á s tarde a c a m p a ñ a , teniendo que 
alejarse de la moza ambicionada con 
verdadera p a s i ó n , y al ser licenciado, 
cuando r e g r e s ó a la aldea, lo h a b í a 
hecho sin esperanza, pues si alguna 
pudo t raer en su corazón , tuvo que 
desvanecerse al saber la locura amo-
rosa de Excelsina por el falso ami -
go. No h a b í a contado, en f i n , con que 
si su dignidad y su rabia le vedaban 
sin excusa t r a t a r al r i v a l , esto era 
insuficiente para impedi r que su si-
lencio se interpretase como un pro-
ceder, inadmisible entre los mozos 
propio de quien olvida y perdona. 
M a ñ a n a va A r g i m i o al monte —• 
digo .Amando en voz baja a Bautis ta . 
—Con qu ién va? — p r e g u n t ó él. 
—Solo. Nadie quiere i r con él. Es-
t á m ú pose ído con lo que le ha pasao 
y es m ú fantasioso, pa que le aguan-
temos ninguno. Pa la collada dice que 
vá . 
— D é j a l e que vaya. 
Empezaba la tarea de subir a ha-
cer l eña en el monte. ¡ T a n d iver t ida 
como era esta época del Otoño , en 
que la mocedad iba con los carros 
a proveerse del combustible que ha-
b ía de conservar los hogares en con-
t i nua l lamarada durante las noches 
del inv ie rno i n t e r m i n a b l e ! . . . ¡ Có-
mo disfrutaban por anticipado los 
mozos a l lá a r r iba , mientras descan-
saban las hachas en la faena de a r ran-
car gemidos al monte, ideando todos 
ellos, entre g u i ñ o s y risas, las bro-
mas que h a b í a n de gastar a las mo-
zas en el h i landero! 
E l enemigo personal de Baut is ta 
inauguraba este a ñ o las obligadas ex-
cursiones al monte, qu izás por que 
comprendiese que n i n g ú n o t ro mozo 
q u e r í a i r en c o m p a ñ í a suya. Baut is-
ta p e n s ó que era bueno saberlo; y as í 
que los mozos abandonaron la taber-
na, hizo lo mismo, seguido de A m a n -
do, e n c e r r á n d o s e en su casa poco des-
p u é s . 
F a l t a r í a una hora para que ama-
neciera cuando, sigilosamente sa l ió 
con su carro hacia el monte. Bien sa-
b ía la costumbre; media hora m á s 
tarde lo h a r í a t a m b i é n A r g i m i o . ¡ Q u é 
noche h a b í a pasado, sin d o r m i r u n 
solo ins tante! A l salir del pueblo, p i -
có a los bueyes, para llegar pronto a. 
la hoz. Si A r g i m i o s u b í a el desfilade-
ro a su hora debida, le daba a Bau-
t i s ta t iempo suficiente de despachar, 
en caso de salirle completamente bien 
su p r o p ó s i t o , y, retrocediendo hasta 
dar vis ta al valle, tomar el camino 
para subir la otra ladera del monte 
y cargar allí s in que nadie se ente-
ra ra de que le h a b í a n llevado a la hoz 
sus ansias de desquite. 
Y a contaba el pasar con el mayor 
cuidado por un paraje t an temido de 
todos, pues la fa l t a de luz era pel igro-
s í s i m a en aquel lugar . A l ent rar en 
el desfiladero, fué subiendo la yun ta 
por el angosto camino, guiada con 
toda la p r e c a u c i ó n que a Baut i s ta le 
p e r m i t í a n sus ojos profundos, aveza-
dos a ver en la obscuridad. R o m p í a 
el silencio imponente de la sierra el 
sonar de los esquilones suspendidos 
por los melandros al cuello de los bue-
yes, que t a m b i é n llevaban puestas 
las mosqueras sobre los ojos, como se 
h a c í a en toda época del a ñ o cuando 
se s u b í a al monte. 
Traspuesta la garganta temible s in 
n i n g ú n contrat iempo, Baut is ta d ió 
vuelta al carro y dejó al ganado que 
descansara del ascenso penoso. A m a -
nec í a cuando la yun ta comenzó a vo l -
ver sobre sus pasos, penetrando de 
nuevo en aquella angostura, labrada 
toscamente por la naturaleza, y des-
cendiendo por las tortuosidades de 
la roca v iva , cuyo ancho apenas abar-
caba la distancia entre las ruedas, 
que iban saltando pesadamente sobre 
la senda p e ñ a s c o s a . 
Poco antes de llegar a la mi t ad de 
aquel prolongado descenso, Baut i s ta 
se detuvo. E r a imposible apearse del 
car ro yá , pues la estrechez del c a m i -
no lo vedaba. C a í a n l e al mozo gotas 
de sudor frente abajo; las manos tem-
blorosas revelaban la emoc ión de a-
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-quella espera. N o t a r d a r í a en apa-
recer A r g i m i o por la parte del valle, 
t a n pronto como la revuelta del ca-
mino lo consintiese. 
La luz del alba h a b í a desgarrado 
el espesor de la bruma, permit iendo 
ver la hoz con toda su hor r ib le sima. 
A la izquierda del camino, el chocar 
inmediato con la sinuosa mura l l a de 
las p e ñ a s , al lado derecho el preci-
p ic io formado por la roca tajada casi 
a bisel y estribada en un núc leo de 
p e ñ a s c o s azotados por las espumas 
•de un arroyo embravecido que bajaba 
al encuentro de la hoz, y allí donde 
é s t a d e s c r i b í a la temible curva, con 
el camino en pendiente, iba buscando 
la nueva ru t a del desfiladero y se 
deslizaba d e s p u é s a su largo, rehu-
yendo el choque con o t ra m o n t a ñ a , 
por donde un nuevo raudal de agua 
descend í a , para f o r m a r el remanso 
profundo que los carreteros t ra taban 
siempre de ocultar al ganado en su 
regreso a la aldea. 
D e s p u é s de la jo rnada en el mon-
te, las parejas s e n t í a n e x c i t á r s e l e ^ 
de t a l modo la sed, que se lanzaban 
al agua ciegamente, s in reparar en la 
muer te segura que les reservaba el 
precipicio . Var ios casos se contaban 
de haberse derrumbado personas y 
tes t ias con el carro y la carga que 
c o n d u c í a n . Este era el mot ivo de o-
-cultar la corriente a las yuntas, co-
locándoles las mosqueras en el tes-
tuz, y de colgarle las esquilas al cue-
l lo , para amor t iguar el ru ido del al-
borotado torrente , n e c e s i t á n d o s e ade-
m á s el dejo de una tonada que las dis-
t r a j e r a del agitado r u m o r producido 
por las aguas bull idoras al despe-
ñ a r s e . 
Donde el mozo se h a b í a parado no 
se daba ese pel igro a ú n ; era necesa-
r i o descender m á s . Y al acecho estu-
vo de que apareciera por all í el hom-
bre odiado. Cuando A r g i m i o , que as-
c e n d í a en su carro trabajosamente, 
v io el de Baut is ta apostado en lo m á s 
estrecho de la hoz, se quedó como 
yer to . T a m b i é n la yunta del guapo 
mozo t r a í a al cuello los esquilones y 
atadas las mosqueras a los cornales. 
Apenas Baut i s ta vió el carro, empezó 
a descender con el suyo, y al llegar 
a un corto espacio del camino donde 
se i n t e r r u m p í a la pendiente p a r ó en 
f i r m e . A r g i m i o debió comprender, y 
a v a n z ó por su parte, d e t e n i é n d o s e po-
co antes de que los bueyes de uno y 
otro pudieran chocar en la breve l la -
nada. 
— ¿ Q u é es lo que quieres, al cerrar 
el paso? — p r e g u n t ó con miedo. 
Baut is ta le; fué contestando con to-
da la calma que le p e r m i t í a su agi-
t ac ión in te r io r . 
— ¿ N o se f iguraba lo que q u e r í a ? 
Deb ía suponerlo y a : ven t i la r una 
cues t ión entre hombres. 
E l desaf ío h a b í a de consistir en 
acometerse las parejas, aguijoneadas 
desde el carro por sus dueños , y el 
que resultara vencido, que se enco-
mendase a Dios, que al escapar de la 
rodera invis ible no se encontraba m á s 
ribazo que el de la muerte, por que 
h a b í a n de i r al fondo del ta jo carro, 
yunta y carretero. ¡ Todos al abismo! 
— H e venido a buscarte — d i jo 
Baut is ta — con la f i r m e i n t e n c i ó n de 
que uno de los dos no vuelva al pue-
blo m á s . 
— ¡ Vas a ser t ú el que se quede! — 
con tes tó sArgimío , pá l ido por la ra-
bia. 
— N o qui ta que as í sea. Con que 
si eres hombre y no quieres m o r i r , 
de f i énde te . Uno de los dos tiene que 
i r abajo. Si eres t ú el que m á s puede, 
sigue t u camino y no digas nunca a 
nadie lo que aqu í pa só . 
— ¡ D e f i é n d e t e t ú ! — r u g i ó A r g i -
mio, que, obligado a aceptar la con-
tienda, se a f i a n z ó en su carro para 
hostigar a los bueyes. 
Y comenzó la p o r f í a e x t r a ñ a : el 
sonar de las voces y reniegos que lan-
zaban los mozos, animando desespe-
radamente a las reses; el devolver los 
ecos de aquellas p e ñ a s , como surg i -
dos del abismo, los gr i tos de coraje; 
el azuzar de las hijadas a las bestias 
con ahinco, sin c o m p a s i ó n ; el topar-
se ciegamente los bueyes con los cuer-
nos en las contrarias mul l idas ; el gol-
pear siniestro de las esquilas en la l u -
cha; el resbalar y doblarse las patas, 
p r ó x i m a s a romperse, bajo los cuer-
pos ondulados por el í m p e t u del cho-
que, hasta que el carro de A r g i m i o 
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empezó a celar; quedó una rueda en 
el vac ío , luego la o t r a ; el mozo dió 
un g r i t o espantable; el peso del ca-
r r o a r r a s t r ó al yugo, y todo, en re-
vuelta masa, cayó al hundido lecho 
del r í o con r á p i d o volteo. 
Baut is ta se inc l inó sobre el carro 
al borde de la inmensa gr ie ta por 
donde h a b í a desaparecido el r i v a l , 
mientras los bueyes, temblorosos a ú n , 
resoplaban al sentir el a g u i j ó n de las 
heridas recientes. A s í estuvo el mozo 
algunos instantes, contemplando el 
precipicio encubridor del mister io . Y a 
estaba vengado. ¡ A d i ó s ! L a moza ga-
r r i d a e s p e r a r í a i n ú t i l m e n t e el cortejo 
de aquella noche. Que esperase, ya 
que a él no le h a b í a querido esperar. 
Volvió a su paz agreste el desfila-
dero. C o n t i n u ó su descenso Bautis ta . 
A l pasar j u n t o al si t io, cerca de la 
pronunciada curva, en que bramaba 
el torrente , e n t o n ó a media voz una 
copla, por fuerza de la costumbre, pa-
ra que el ganado no se resabiase y 
prosiguiera t ranqui lo su marcha. Ter-
minado el canturreo, se echó Baut is-
ta a l lo ra r con hipo de angustia. E l 
carro s igu ió con pausa chocando con-
t r a las aristas de aquel suelo roco-
so; l legó a la revuelta, la dobló len-
tamente. . . 
H . G a r c í a Luengo 
Almuerzo del 24 de Enero 
E n honor de las subcomisiones de 
Deportes y Fiestas se rea l i zó un al-
muerzo popular en nuestra casa so-
cial el 24 de Enero pasado, al que 
a c u d i ó alrededor de un centenar de 
comensales, que dieron a la fiesta un 
b r i l l o y a n i m a c i ó n extraordinar ios . 
A la hora de los br ind is ofreció la 
d e m o s t r a c i ó n el Presidente del Cen-
t ro , don Benigno Bachil ler , quien pu-
so de manifiesto la b r i l l an te labor 
realizada por las sub comisiones ob-
sequiadas, dedicando just icieros elo-
gios a los dirigentes de la sección De-
Portes y sub comis ión de Fiestas, y 
especialmente a los presidentes de a-
quella, s e ñ o r e s C e s á r e o Rodr íguez ; 
y A g u s t í n Lasserre y secretario de 
Fiestas, don R a ú l González . Tuvo u n 
recuerdo para los s e ñ o r e s A r i a s y Ga-
lacho, que durante varios a ñ o s actua-
ron al frente de la sub comis ión de 
Fiestas con el b e n e p l á c i t o de las D i -
rectivas que se sucedieron en el go-
bierno del Centro, y t e r m i n ó p id ien-
do a todos que presten a la nueva 
Comis ión Di rec t iva que el i ja la A -
samblea p r ó x i m a , el mismo entusias-
ta apoyo de que él se s in t ió rodeada 
durante su a c t u a c i ó n en la presiden-
cia. 
Hablaron seguidamente los s e ñ o r e s 
A g u s t í n Lasserre, C e s á r e o R o d r í g u e z 
y Rogelio Alvarez, agradeciendo el 
homenaje y expresando que la labor 
de las comisiones auxiliares se ha v is -
to apoyada resueltamente por la D i -
rectiva, que en todos los casos demos-
t r ó una inteligente c o m p r e n s i ó n al 
estimularles en su tarea, y que a ello 
se debe la a r m o n í a perfecta reinante 
durante el ejercicio entre las diver-
sas autoridades, que se traduce hoy en 
esta fiesta de c a m a r a d e r í a llena de 
promesas para la f u t u r a labor de to-
dos en pro del Centro. 
U s ó de la palabra de spués a pe-
dido de los comensales, el ex pres i -
dentes del Centro, don Santiago C r i a -
do Alonso, quien elogió la a c t u a c i ó n 
de la Di rec t iva y subcomisiones, ex-
t e n d i é n d o s e en consideraciones acer-
ca del inmediato br i l lan te porven i r 
del Centro y pidiendo a todos que co-
laboren con la nueva Junta que e l i ja 
la Asamblea con el mismo d e s i n t e r é s 
con que lo hicieron durante los a ñ o s 
anteriores. 
Todos los oradores fueron m u y a-
pílaudidos, a s í como los cantantes 
(que t a m b i é n los hubo, y buenos) que 
delei taron al audi tor io con cancio-
nes t í p i c a s e s p a ñ o l a s y argentinas. 
F u é en resumen, la r e s e ñ a d a , una 
fiesta m a g n í f i c a , por la opor tunidad 
que b r i n d ó para poner de manif iesto 
el c o m p a ñ e r i s m o y amistosa conside-
r a c i ó n existentes entre la Junta D i -
rect iva, comisiones auxil iares y aso-
ciados en general. 
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G U I A D E C O M E R C I A N T E S Y P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS 
D r . M . F E R N A N D E Z C R I A D O 
Abogado 
Juncal 1055 
ü. T. 44-1549 
ALMACENES 
" L a Heroica Zaragoza" 
Almacén por mayor y menor 
NICANOR GARCIA 
Brasil 1500 
U. T. 2459 Buen Orden 
D I S P O N I B L E 
QUESOS POR MAYOR 
Santiago T e j ó n 
U. T. Cuyo 0455 
ARTICULOS PARA HOMBRES 
S o m b r e r e r í a y C a m i s e r í a 
G O N Z A L E Z H E R M A N O S 
Chacabuco y Alsina 
Edo. de Irigoyen 780 
U. T. 6776 Avenida 
DESPACHANTES DE ADUANA 
Olimpio V . G a r c í a 
Ale jandro V i l d a 
DESPACHOS DE ADUANA 
Balcarce 167 — U. T. 33 - 6724 
CIGARRERIAS 
DONATO ROSON 
C i g a r r e r í a por mayor y menor 
Balcarce 140 
U. T. 1692, Avenida 
CONTADORES 
BENIGNO BACHILLER 
Contabilidades por horas 
Independencia 1346 U. T. 3763, Rivadavia 
D I S P O N I B L E 
FARMACIAS 
Farmacia y D r o g u e r í a 
H I S P A N O A M E R I C A N A 
S. CRIADO ALONSO 
Cevallos 1799 — U. T, 1503, Buen Orden 
D I S P O N I B L E 
D I S P O N I B L E 
PRODUCTOS DE GRANJA 
Establecimientos URI 
Usina pasteurizadora de leche. Reparto, en 
botellas, a domicilio 
LAS HERAS 3756 — U. T. 71 - 2578 
GRANJA SAN JOSE 
Venta permanente por mayor y menor de 
leche, huevos, quesos y manteca. Leche re-
cibida directamente de la granja en Coro-
nel Brandsen, y analizada por la Oficina 
Química Municipal. Precio $ 0.15 el litro a 
domicilio 
Manuel Díaz c hijo 
Estados Unidos 614 — U . T. 33 - 5421 
T E IDEAL 
La Manzanilla "León" es el "Té Ideal" de 
todos los hogares 
Ahdrés Bajo Geijo 
U. T. 23 - 1503 
D I S P O N ! B L l 
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SECRETARIA 
Acta Na. 497. — 5 ds Enero (íe 1932 
H O M E N A J E A L Sr. J . ROGER 
B A L E T . — E l s e ñ o r Manuel Vi las 
propone que se inv i t e a las socieda-
des e s p a ñ o l a s a una r e u n i ó n para 
cambiar impresiones sobre la fo rma 
de rendi r un homenaje al s e ñ o r J. 
Roger Balet, por su rasgo de genero-
sidad al r epa t r i a r a 275 españo les in-
digentes. La Comis ión u n á n i m e m e n t e 
aprueba la p ropos i c ión del s e ñ o r V i -
las y se nombra a los s e ñ o r e s Bachi-
l ler , Rogelio Alvarez y Mar iano Gar-
cía , para que entrevisten al interesa-
do, y precedan en consecuencia a con-
vocar a las sociedades representati-
vas de la colectividad. 
A L M U E R Z O P O P U L A R . — Se a-
cuerda celebrar un almuerzo popu-
lar el 24 de Enero, en honor de las 
sub-comisiones de Deportes y Fies-
tas, para testimoniarles la g r a t i t u d 
de la Junta Di rec t iva por el acierto 
ccr> que se han d e s e m p e ñ a d o duran-
te el año 1931. 
B A J A S . — A su pedido se da de 
baja a los asociados s e ñ o r e s Evar i s -
to F e r n á n d e z Perandones y Silvestre 
López Ramos. 
Acta No. 498. — 13 de Enero de 1932. 
B A I L E S D E C A R N A V A L . — Por 
ser el m á s ventajoso de los presupues-
tos, se acuerda encargar a J. O. Cu-
sano 2.500 invitaciones para Carna-
val en $ 70. 
C O N T A D U R I A : Se acuerdan los 
siguientes pagos que aconseja Conta-
d u r í a : Helvezio Franzcni , d i c h ó s de 
la revista $ 243.70. F . N . Iseas, í o t o s , 
$ 10.— Gastos de agentes por No-
viembre y Diciembre, $ 10.70. Suel-
do del gerente $ 200.— Factura Je 
C e s á r e o P é r e z ( lunch baile 26 de D i -
ciembre) $ 97.20.—; 78 cubiertos al-
muerzo 29 Noviembre, $ 312.—. Gas-
tos de bufet del fest ival del L i b r o , 
$ 19.20. Obligaciones ret iradas de la 
c i r c u l a c i ó n $ 700. Dos candados para 
los armarios $ 1.20. 1 sellos y ú t i l es 
de escritorio, $ 5.70. Sueldo de To-
rrea $ 150. Gastos de Torres, $ 3.40. 
T r a n v í a s de Bajo Geijo de 3 meses 
$ 4.20. U n cubierto banquete en ho-
nor de los marinos e spaño les $ 15. 100 
estampillas de 0.10, $ 10. Dos j o r n a -
les $ 6. Socorros a Felipe Robles, $ 
5.— a A n t o n i o F e r n á n d e z $ 3.—. 
SOCIOS N U E V O S : Se aprueban 
las solicitudes de ingreso de los s i -
guientes s e ñ o r e s : Daniel Blanco Lo-
zano, Rami ro López , J o s é Sierra Ro-
d r íguez , V í c t o r de la Fuente, An ton io 
Rey, J o s é Ruete, Juan Sar y s e ñ o r i t a 
A n t o l i n a Alonso. 
B I B L I O T E C A : E l Bibl iotecar io da 
cuenta de haber recibido 9 tomos en-
viados para la biblioteca social por 
nuestra d is t inguida comprovinciana 
Doctora Dolores Riesco Díaz . Se a-
cuerda dejar constancia en acta de 
la g r a t i t u d de la Junta. 
E N F E R M O S : Se nombra en co-
m i s i ó n a los s e ñ o r e s Nicanor G a r c í a 
y Ange l Alvarez, para v is i ta r al so-
cio don Manuel López , que avisa es-
t a r enfermo. 
A S A M B L E A : Se resuelve convo-
car a Asamblea General Ord ina r i a 
para el 14 de Febrero. 
S A L O N : Se autoriza a la sub co-
m i s i ó n de Fiestas para gastar hasta 
la suma de $ 150.— en adornar la ca-
sa para los bailes de Carnaval . 
C O N S T R U C C I O N D E U N B U -
F E T E N E L P A T I O : De acuerdo 
con una c o n v e r s a c i ó n tenida por la 
Jun ta en ses ión anterior , sobre la 
conveniencia de estudiar la f o rma de 
const ru i r algunas dependencias para 
Bufet , Biblioteca, etc., en el patio, los 
s e ñ o r e s Nicanor G a r c í a y An ton io 
R o d r í g u e z Crespo presentan planos 
que, sin compromiso, han solicitado 
a constructores conocidos. Queda el 
asunto en carpeta, a estudio. 
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Acta No. 499. — 20 de Enero de 1932. 
P R E S U P U E S T O S : Se aprueba el 
que presenta J . Estrach, por ser el 
m á s ventajoso, e n c a r g á n d o s e l e 10.000 
sobres en $ 59.— y 2.000 recibos y 
entradas en $ 16. 
G R A T I F I C A C I O N E S : Se acuerda 
por unanimidad una g r a t i f i c a c i ó n de 
$ 100.— al empleado Torres, con mo-
t ivo del f i n de año , y como compensa-
ción por el t r aba jo ex t raord inar io 
que rea l i zó en ocas ión del cambio de 
gerente. 
B A J A S : A su pedido se da de ba-
j a al socio D. A . A ñ a b e i t i a . 
SOCIOS N U E V O S : Se aprueban 
las solicitudes de ingreso de los se-
ñ o r e s : Juan Llamazares, J o s é Fer-
n á n d e z , Francisco R a m ó n M a g á n y 
Marcel ino R o d r í g u e z , 
R E N U N C I A : E l s e ñ o r Secretario 
D. Mar iano G a r c í a Alvarez, presenta 
su renuncia por el a ñ o que le fa l ta , 
a f i n de que pueda elegir substi tuto 
la p r ó x i m a Asamblea, y fundada en 
no poder atender la S e c r e t a r í a debi-
damente por el exceso de t raba jo que 
le ocasionan sus ocupaciones pa r t i cu -
lares. L a Comis ión , en v is ta de las 
razones aducidas por el s e ñ o r Gar-
cía, acetpa la renuncia, y el s e ñ o r 
Presidente manif iesta que desea de-
j a r constancia en acta de la g r a t i t u d 
a que se ha hecho acreedor el Secre-
t a r io por el sacrif icio que se impuso 
al aceptar el puesto, y en su cumpl i -
miento durante el ejercicio, op in ión 
que comparten todos los presentes. 
M E M O R I A : E l secretario da lec-
t u r a a la Memor ia que se presenta-
r á a la p r ó x i m a Asamblea General, y 
el Contador lee el Balance General y 
D e m o s t r a c i ó n de Ganancias y P é r d i -
das, siendo todo ello aprobado por 
unanimidad. T a m b i é n se aprueba la 
Orden del D í a que ha de presentarse 
a dicha Asamblea. 
Acta No. 500. — 27 de Enero de 1932. 
H O M E N A J E A L Sr. J . ROGER 
B A L E T : E l s e ñ o r Presidente in fo r -
ma detalladamente del resultado de 
la r e u n i ó n de sociedades e s p a ñ o l a s , 
convocada para determinar en qué de-
be consistir el homenaje al s e ñ o r Ro-
ger Balet. I n f o r m a de las sociedades 
que asistieron, las que se adh i r ie ron 
a las resoluciones que se tomasen, y 
del acuerdo que r ecayó , consistente 
en : ly Recoger f i rmas para sol ici tar 
del Gobierno de la R e p ú b l i c a E s p a ñ o -
la la conces ión de la Medalla del T r a -
bajo para el s e ñ o r Roger Bale t ; y 2'> 
Recaudar fondos en todas las socie-
dades adheridas o que en adelante se 
adhieran, mediante listas de subs-
cr ipc ión voluntar ia , para ofrecer al 
s e ñ o r Roger Balet la cantidad recau-
dada como c o n t r i b u c i ó n de la colec-
t iv idad e s p a ñ o l a para que c o n t i n ú e su 
obra a l t ru i s ta de r e p a t r i a c i ó n de ne-
cesitados. Da cuenta t a m b i é n de que 
los Delegados de las sociedades re-
unidas designaron la Comis ión Eje-
cutiva compuesta p o r : Presidente, el 
Delegado de nuestro Cent ro ; Secreta-
r io , el Delegado del Cí rcu lo Andaluz 
y Tesorero, el representante del 
Cí rcu lo de Salamanca. Igualmente ex-
pone que los s e ñ o r e s Delegados le en-
cargaron que hiciese llegar hasta el 
autor de la idea (nuestro c o m p a ñ e r o 
D. Manuel V i l a s ) sus felicitaciones 
m á s sinceras. 
SOCIO N ^ 1556: Se rechaza, por 
fa l ta de la a n t i g ü e d a d reglamentaria , 
su pedido de que se le exima del pago 
de cuota durante el t iempo que ha de 
permanecer bajo banderas cumplien-
do sus deberes de ciudadano. 
SOCIOS N U E V O S : Son admit idos 
los s e ñ o r e s : A n t o n i o M a r t í n e z y Ho-
racio Busca. 
C O N T A D U R I A : Se autorizan los 
siguientes pagos que propone el Con-
tador : Factura Gusano $ 85. Fac tu-
r a Siemens (plano de electricidad, $ 
35. Factura de Estrach, $ 43. Factu-
r a de M a r t í n e z e h i jo , $ 89. C. H . A . 
D. E. , luz de diciembre, $ 53.15. Naf -
ta 1.25. Aviso Bole t ín Ofic ia l , $ 6. 
L á m p a r a s de color, $ 48. C í rcu lo de 
la Prensa, cuota p r i m e r semestre $ 
60. M u l t a munic ipa l por fa l ta de per-
miso para ampliaciones y reformas 
en la i n s t a l ac ión e léc t r i ca , $ 50. F i -
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-chas m e t á l i c a s de direcciones, $ 10.08 
Impresos $ 16. 1.200 estampillas de 
0.03 $ 36. 9 f o t o g r a f í a s del cuadro 
maragato presentado en el baile 26|12 
$ 13.50 Cubierto banquete Sr. De-
jean $ 10. Limpieza de cloacas y subs-
c r i p c i ó n " L a Prensa" y " L a N a c i ó n " 
$ 7.60. 600 estampillas de 0.03 $ 18. 
700 estampillas de 0.10 (c i t ac ión A -
samblea) $ 70. 2 l ibros de versos de 
Chao Lede, $ 2. 100 estampillas de 
0.10, $ 10. Facturas de C e s á r e o P é -
rez, $ 239.80. Socorro a L a u r a de 
R a m ó n , $ 5. 
SOCIALES 
M E D A L L A S 1930: : 
Por un olvido involun ta r io , no f i -
g u r ó en la Memor ia publicada en el 
n ú m e r o anter ior de L E O N , que las 
medallas del Centro de oro y plata 
acordadas a los s e ñ o r e s Conrado Gar-
cía y Migue l V á z q u e z respectivamen-
te, por haber presentado el mayor 
n ú m e r o de socios en el año 1930, les 
fueron entregadas durante el fes t i -
val celebrado el 8 de Jul io de 1931. 
Rogamos a los interesados quieran 
•disculparnos. 
P R O X I M A F I E S T A C A M P E S -
T R E : : 
L a Comis ión de Fiestas u l t i m a los 
Preparativos para la f iesta campes-
t r e que se r e a l i z a r á en Vicente L ó -
pez el domingo 20 de Marzo p r ó x i m o . 
Atendiendo numerosas indicaciones 
de socios, para que se ofreciese algu-
na fiesta en las localidades del Nor -
te, la Jun ta Di rec t iva del a ñ o ante-
r i o r a lqui ló un e sp l énd ido recreo en 
Vicente López , que por su p r o x i m i -
dad a la e s t ac ión y comodidades que 
ofrece, creemos que s a t i s f a r á comple-
tamente a los asociados que concu-
r r a n . 
F A L L E C I M I E N T O S : : 
E l 16 de Enero ú l t i m o fal leció en 
esta capital , el joven don J o s é M a r í a 
Criado, sobrino de nuestro consocio 
don Marcel ino Criado, a quien envia-
mos nuestro sentido p é s a m e . 
C O N S U L T O R I O J U R I D I C O G R A -
T U I T O : : 
Los s e ñ o r e s socios de nuestro Cen-
t r o pueden u t i l i za r gratui tamente, los 
servicios profesionales del doctor M . 
F E R N A N D E Z C R I A D O , quien dedi-
ca al efecto todos los d í a s h á b i l e s , 
menos los s á b a d o s , de 10 a 11 horas, 
en su estudio J U N C A L 1055. N o se 
exije o t ro requisi to que la exh ib i c ión 
del carnet y recibo del mes corriente 
o inmediato anter ior . 
E N T R E B R U M A S 
I N T E R E S A N T E N O V E L A D E A M B I E N T E L E O N E S 
SE VENDE EN LA SECRETARIA SOCIAL A $ 1 E L EJEMPLAR 
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DEPORTES 
CAMPEONATO INTERNO 
Entrega de Premios 
E l 11 de Febrero ppdo., a las 22.30 
tuvo lugar en el sa lón de nuestro cen-
t r o la entrega de las medallas a los 
campeones y sub campeones del tor -
neo 1931, integrantes de los equipos 
L e ó n y Falencia, respectivamente. 
C o n c u r r i ó al acto la mayor parte 
de la muchachada deportiva, que t u -
vo su p a r t i c i p a c i ó n b r i l l an te en el 
campeonato demostrando as í que pe-
se a la inact iv idad determinada por 
la e s t ac ión se mantiene el amplio es-
p í r i t u de solidaridad y c o m p a ñ e r i s -
mo que fuera la nota m á s destacada 
de la temporada 1931. 
E l s e ñ o r B . Bachil ler , Presidente 
del Centro, tuvo gentiles palabras pa-
r a todos los campeones, porque para 
él lo eran los integrantes de los cinco 
equipos, León , Falencia, Val ladol id , 
Zamora y Salamanca de acuerdo con 
los m é r i t o s que h a b í a podido aquila-
t a r en la cancha. M a n i f e s t ó la satis-
facc ión con que h a b í a visto la fel iz 
r ea l i z ac ión del torneo, sobre todo por-
que h a b í a sido fiesta de footballistas 
y de caballeros. 
F r o c e d i ó luego a hacer entrega 
personal de las medallas donadas por 
el s e ñ o r M . R o d r í g u e z Cúbe los a los 
campeones s e ñ o r e s F . Gordon, J . Sol-
la, S. G u t i é r r e z , C. G a r c í a , E . Gar-
cía Soler, J . González , B . G i l , A . Gar-
cía, J . Garel l i , M . A . López , R. Castro, 
D . M a r t í n e z T . Castel. 
L a presencia de cada uno de los 
campeones fué saludada con grandes 
aplausos siendo m á s insistentes con 
el s e ñ o r Paulino Gordon c a p i t á n del 
equipo que se vió obligado a agrade-
cer con breves palabras la demostra-
ción de s i m p a t í a . C o n t i n u ó el s e ñ o r 
Presidente la s i m p á t i c a tarea, con los 
sub campeones integrantes del Falen-
cia, e n t r e g á n d o l e s las medallas cos-
teadas por la Junta Di rec t iva , seño-
res : E . H a r r i , A . Bacigalupo, H . F io -
resta, F . Berenguer, A . Lasserre, A . 
Gracia, M . Honet, J . Soto H . L a n u -
que C J. Blanco, F . Fer ro , J. G a r c í a , 
A . Izaguir re , r e p i t i é n d o s e las mismas 
demostraciones que para los campeo-
nes, siendo obligado el s e ñ o r A . Las-
serre c a p i t á n del equipo, a agrade-
cerlas. 
Finalmente el s e ñ o r C e s á r e o R o d r í -
guez, g ran animador del deporte den-
t r o de nuestro Centro, c e r r ó el acto, 
manifestando toda la s a t i s f acc ión que 
s e n t í a al ver el entusiasmo de todos, 
que eran una promesa de d í a s mejo-
res para el deporte y porque las pa-
labras del s e ñ o r Presidente demostra-
ban que h a b í a m o s dejado de ser el 
"cuco" de los socios t imora tos para 
ser leales colaboradores en la obra 
grande que realiza la C. D . 
Con la entrega al c a p i t á n de ' L e ó n ' 
del trofeo donado por el s e ñ o r A n d r é s 
Bajo Geijo, se d ió por te rminada la 
s i m p á t i c a fiesta. 
A . Lasserre 
L a Manzanilla aromática de las Montañas de León (España) 
S e ñ o r a : Sea V d . previsora ; en su casa no debe fa l t a r este exquisito y 
benéf ico producto e s p a ñ o l : T E D E M A N Z A N I L L A " L E O N " . 
P í d a s e l o a su proveedor. 
D e p ó s i t o a l por m a y o r : U . T . 23 Buen Orden 1503 
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i E N S O Ñ A C I O N 
Buenos Ai res , 
Febrero 1932. 
Mozas, abr id las ventanas, ¿ n o véis 
el amor que pasa? No oís el galopar 
de su brioso corcel? E l P r í n c i p e A z u l 
pasa arrogante en su caballo blanco, 
con su espada de oro en el cinto y 
bajo su sombrero empenachado sus 
hermosos ojos, que b r i l l a n cual l u -
ceros, ahondan ía inmensidad del es-
pacio. . , 
A s o m á o s , muchachas, apr is ionad-
lo en las redes de vuestras miradas, 
no le dejé is marchar . Pero, q u é os de-
tiene? no véis que huye? Por qué no 
c o r r é i s tras é l? No t e n é i s t iempo, de-
cís , de engalanaros para salir a su 
encuentro y s in embargo, es el amor 
que pasa! • • • 
Pues bien, ya que vosotras de j á i s 
pasar indiferentes al P r í n c i p e del 
Reino del E n s u e ñ o por no hal lar a 
mano vuestras galas, yo, sin hacer 
caso de m i a t a v í o , me a r ro jo por la 
ventana de mí castil lo feudal y me 
pongo ante él con los brazos exten-
didos, como bar re ra infranqueable, la 
frente alta, mis ojos en los s u y o s . . . 
esperando!. . . Si me mata con su es-
pada, si me hiere su corcel, bien me-
recido e s t a r á por haber querido de-
tener en su f a n t á s t i c a carrera al 
P r í n c i p e Encantador. 
Pero, ¡oh m i l a g r o ! el caballo se de-
tiene i n s t a n t á n e a m e n t e en su v e r t i -
ginosa carrera, yo no sé si por ins-
t i n t o o debido a la noble mano que 
lo sujeta; el P r í n c i p e desciende, me 
aprisiona entre sus brazos, nuestros 
ojos se besan y con su v a r i t a m á g i c a 
me t ransforma en la mujer ideal por 
él soñada , quedando m i envol tura te-
rrestre en el polvo del camino: " Y o 
se r é siempre t u Mago Encantador, me 
dice, ven, m i d i v i n a ! " y poniendo de 
nuevo al galope su brioso corcel, par-
t imos los dos, lejos, muy lejos, hacia 
el Reino del E n s u e ñ o y del A m o r . . . ! 
Ma . Montser ra t B e r t r á n Pedrosa 
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E N S E Ñ A N Z A — Fueron convo-
cados por el T r i b u n a l de esta pro-
v inc ia para dar comienzo a los e x á m e -
nes, los maestros que han de tomar 
parte en los cursillos anunciados con 
c a r á c t e r de oposic ión, para ocupar es-
cuela en propiedad. L a m a y o r í a de los 
cursi l l is tas se abstuvieron de entrar 
a las aulas y cuando los otros sa l í an 
custodiados por la pol icía , un grupo 
de 15 se lanzó a pedradas sobre ellos, 
teniendo aqué l la , necesidad de hacer 
drosa del Rey, Ponferrada, Quintana 
del Castillo, S a h a g ú n , San A n d r é s del 
Sabanedo, Santa Elena de Jamuz, So-
to de la Vega, Valderruedas, Vi l l ade-
canes y V i l l a T u r í e l . 
B E N E F I C E N C I A : Las pasadas 
fiestas de Navidad, A ñ o Nuevo y Re-
yes, se han celebrado en la i n s t i t u -
ción de Beneficencia con musi tada 
a l e g r í a , habiendo contr ibuido a ello 
la concurrencia a las mismas de las 
autoridades y altas personalidades de 
Vista de Puente de Alba (León) 
varios disparos para dispersarlos. E n 
la Sección A d m i n i s t r a t i v a de p r ime-
ra e n s e ñ a n z a , se ha recibido orden 
de elevar los sueldos de los Maestros 
in ter inos a 3000 pesetas anuales y 
abonar el mismo sueldo a los oposi-
tores que no habiendo obtenido pla-
za en las oposiciones del 28, se hallen 
actualmente realizando los cursillos 
de selección profesional. Se han crea-
do las siguientes escuelas en la pro-
vincia : 
Balboa, Bar jas, I g ü e ñ a , Laguna de 
Negr i l los , Mansi l la de las M u í a s , Pe-
la sociedad leonesa. Fueron ameni-
zadas por la banda Prov inc ia l en ple-
no, no fal tando tampoco el t í p i c o ba i -
le de pandereta; todo esto, d e s p u é s 
que los ancianos allí asilados, sabo-
rearon los exquisitos y abundantes 
manjares donados y servidos por dis-
t inguidas s e ñ o r i t a s y caballeros. 
CRUZ R O J A : E l Dispensario que 
sostiene esta i n s t i t u c i ó n con aporta-
ciones voluntar ias , ha prestado du-
rante el a ñ o 1931 los siguientes ser-
vic ios : Enfermedades de los ojos, 
1.176 consultas; de garganta, 2 9 1 ; de 
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n i ñ o s , 967; e s t ó m a g o , 8 1 ; p u l m ó n y 
co razón , 197; nerviosas, 10; u r ina-
rias, 30; de la piel, 862; medicina, 300 
c i r u g í a , 88; dentista (extracciones), 
316; operaciones, 23; inyecciones 
1.532; curas, 1327; corrientes, 245; 
l á m p a r a , 53; aná l i s i s de jugo g á s t r i -
co, 25; y lavados de e s t ó m a g o , 13. 
To ta l 7.536. 
A S T O R G A : Por la Junta del Par-
t ido de Astorga , se l lama a concur-
so entre propietar ios d(| esta Ciu-
dad, para dotar de locales apropiados 
a las oficinas del Juzgado de pr ime-
ra Instancia situadas en la actuali-
dad, en el edificio de la Cárce l . Se 
ha declarado oficialmente ext inguido 
el "ma l r o j o " en el t é r m i n o mun ic i -
pal de Astorga , cuya epidemia, fué 
declarada con fecha 2 de Jul io . 
E l día 11 de Febrero, B-3 ver i f ica-
r á en la Di recc ión Gral . de Correos 
la subasta para contra tar el t rans-
porte de correspondencia púb l i ca en 
a u t o m ó v i l , entre las oficinas de As-
torga y Puebla de Sanabria con h i -
juela de L a B a ñ e z a a Castrocontrigo 
con un to ta l de 119 k i l ó m e t r o s oajo 
el t ipo de 20.646 Pts. T a m b i é n se sa-
c a r á a subasta, la conducc ión de co-
rrespondencia en la l ínea de Astor-
ga a Sueros con la tasa de 3.500 Pts. 
Se declararon en huelga, parte de 
los obreros de las obras de pavimen-
t a c i ó n de la carretera que cruza las 
plazas Mayor y Santocildes. 
Procedentes de Leen, l legaron a 
esta Ciudad para v i s i t a r los monu-
mentos, 35 alumnos del Ins t i tu to de 
segunda e n s e ñ a n z a de Lugo, acom-
p a ñ a d o s de, los c a t e d r á t i c o s del mis-
mo, don Delio M e n d a ñ a , don J o s é 
Lu i s As ian y don R a m ó n M a r t í n e z . 
Los escolares v i s i t a ron en Veguel l i -
íia la F á b r i c a Azucarera. 
E l conocido astorgano don Manuel 
G a r c í a Pr ieto, ha celebrado sus bo-
das de oro con el ejercicio de la abo-
gac ía . H a b í a s e incorporado a la mis-
ma en el a ñ o 1881 en el Colegio de 
M a d r i d . Var ios letrados de aquella 
Capital , han iniciado un homenaje 
consistente en obsequiarle con una 
Placa conmemorativa. 
Se halla en esta ciudad, una comi-
s ión leonesa, cuya mis ión es ver si en 
los Hospitales de és ta , pueden i l o j a r -
se algunos enfermos para desconges-
t ionar el Provinc ia l de León. 
Regresaron de M a d r i d el Alcalde 
s e ñ o r Carro y eí vecino s e ñ o r Botas 
que fueron a la Capital de E s p a ñ a 
a gestionar diversos asuntos de i n -
t e r é s local. 
Se ha organizado un homenaje a 
la Guardia C i v i l , d i spon i éndose f i j e n 
pliegos en la Casa Cuartel , para reco-
j e r f i rmas . 
N O M B R A M I E N T O S : Se han he-
cho nombramientos para los siguien-
tes cargos: don Braul i í ) R o d r í g u e z 
Oscrio, para jefe de la C á r c e l ; don 
Valer iano M a r t í n , para Secretario de 
P r i m e r a Ins tancia ; don Domingo de 
la Iglesia Alonso, para Fiscal de As-
t o r g a ; don T o m á s G a r c í a González , 
director de la Banda M u n i c i p a l ; don 
Tor ib io de Lesa para director de la 
Escuela de H u é r f a n o s de T e l é g r a f o s . 
Se ha destinado nuevamente al Regi-
miento de G u a r n i c i ó n en esta ciudad, 
a don Benigno Calvo. F u é nombrado 
Consejero del Banco de E s p a ñ a , don 
Gabriel Franco López . 
E N L A C E S : Se efectuaron en esta 
ciudad, los siguientes enlaces: A u r i -
ta López Cobos y Anton io López Gar-
cía, Saturnino I ñ i g o y T r i n i d a d Le-
gido Escudero, Esperanza Alvarez 
J a r r í n y Migue l Si lva S u á r e z . Eduar-
do Rey Carro y Francisca Barredo, 
E m m a Criado F e r n á n d e z y Luis Pra-
di l la , Fé l ix Machado Redondo y Ju-
l ia P é r e z González , Fernando Pérez 
Valverde y A u r o r a de la Fuente Es-
peso Socorro Alonso F e r n á n d e z y A n -
tonio Golmean, Raimundo Cansado 
For re ro y Ju l ia San M a r t í n . 
F A L L E C I M I E N T O S : Fal lecieron 
las siguientes personas: 
Gregorio M o r a l , Dominga Gonzá-
lez P é r e z , Glor ia H e r n á n d e z Conde, 
A g u s t í n R o d r í g u e z G a r c í a , I saura 
R a b a ñ a l del Palacio, Francisco Otero 
M a r t í n e z , Vicente López , Z a c a r í a s Ba 
j o Bernal , T o m á s H e r n á n d e z , V i c t o -
r iano R o d r í g u e z , M a r í a de la Espe-
ranza, Vega Amaya , Dionis io A . Gar-
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cía, Juana P é r e z Quintana, Teresa 
Robles Cabo, Ju l io Saenz Alegre, Se-
r a f í n F e r n á n d e z Vázquez , M a r í a de 
la P u r i f i c a c i ó n Blanco de Cela y en 
M a d r i d , don Manuel Gul lón. 
A L E A R E S D E L A R I V E R A : L a 
camioneta que c o n d u c í a Leonardo 
Granja , de 24 a ñ o s de edad, volcó al 
t o m a r una curva, resultando muer-
to su conductor. 
A L I J A : E n el por ta l de su casa, 
a p a r e c i ó muer ta de un t i r o en la ca-
beza, la vecina de este pueblo, Gua-
dalupe A s t o r g a V i l l a r . Como autor 
de la muerte se detuvo a su marido. 
cilidades para su emplazamiento, des-
p u é s de reconocer el e r ror en que i n -
cur r i e ron varios vecinos al negarse al 
emplazamiento de la Azucarera de 
Veguell ina y del Parque de Av iac ión . 
B A N I D O D E S : Se p r a c t i c ó la me-
dic ión para la c o n s t r u c c i ó n de un ca-
mino vecinal que part iendo de este 
pueblo y pasando por Magaz y Ote-
ro, ponga en c o m u n i c a c i ó n con la ca-
rre tera Astorga-Pandorado. 
B E N A V E N T E : A l salir el t r en 
con destino a Astorga , se cayó el n i ñ o 
de 6 a ñ o s Gerardo Rico que viajaba 
con su padre en an coche de segunda 
Otro aspecto día Puente de Alba (León) 
Luciano Llamas, de 22 a ñ o s , quien 
confesó, que al sal i r de casa la mujer , 
él cojic la escopeta y la t e r c i ó al bra-
zo, pero no sabiendo que estaba car-
gada d i s p a r ó dándo le un t i r o en la 
cabeza. 
A R M U N I A : L a ' ' L i g a de Amigos 
de la Escuela", r e a n u d ó las sesionen 
de Cine ccn pe l ícu las de v u l g a r i z a c i ó n 
c ien t í f ica , que hacen las delicias de 
grandes y pequeños . Se hacen ges-
tiones " para, si es posible, f ac i l i t a r 
solar para una f á b r i c a de embutidos 
que se t r a t a de establecer en esta lo-
ca l idad; dándose l e s las m á x i m a s fa-
cíase . ¡Al verle caer se produjo entre 
les viajeros la a larma consiguiente 
y para que parara el t ren , in tentaron 
hacer funcionar los aparatos y se ha-
l la ron con que no obedec ían . L a pa-
reja de escolta, hizo al aire varios 
disparos, logrando que parara el con-
voy y encontrando al n i ñ o comple-
tamente ileso. 
B U S T I L L O : Con c a r á c t e r de f in i t i -
vo, ha sido creada una escuela de n i ' 
ñ a s para este pueblo. 
B U R O N : Ce ce lebró en este pueblo 
un sencillo homenaje a la memoria 
de su h i jo don Juan Alonso Allendo. 
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B E M B I B R E : Con motivo de haber 
sido detenidos por la Guardia C i v i l 
de és ta , dos obreros de Toreno del 
Sil , que al parecer, la h a b í a n insul -
tado, los c o m p a ñ e r o s de los deteni-
dos, obreros de las minas de Canse-
co, se manifestaron, d i r i g i é n d o s e a 
esta v i l l a para protestar de t a l deten-
ción. Se dio aviso a Ponferrada de 
la ac t i tud poco t ranoui l izadora que 
los manifestantes demostraban y se-
guidamente salieron para és t a , un 
sargento y ocho guardias. A l llegar 
encontraron en la carretera a l pue-
blo en masa, para impedi r la entra-
da de los obreros. Pero solamente dos 
de és tos se adelantaron para hablar 
con el Alcalde, h a b i é n d o s e re t i rado 
los d e m á s , d e t r á s de los cuales fué la 
Guardia C i v i l hasta Rodanillo, dis-
tante 4 k i l ó m e t r o s . E n este punto a l -
gunos obreros hicieron 4 disparos de 
arma corta a los que con te s tó la Guar-
dia C i v i l , haciendo otros al aire, no 
habiendo resultado n i n g ú n herido.. E l 
asunto t e r m i n ó sin m á s consecuen-
cias. 
C A B O A L L E S D E A R R I B A : De-
bido al aumento de poblac ión que ex-
p e r i m e n t ó este pueblo, resulta hoy 
^ u y reducido el local destinado a Es-
cuela ; por cuyo motivo, se ha dispues-
to construir en un lugar apropiado 
edificio que r e ú n a la ampl i tud y 
condiciones necesarias, con arreglo a 
las exigencias p e d a g ó j i c a s . 
C A B A L L E R O S : Ha sido nombra-
maestro in te r ino de este pueblo 
don Avelino González V i l l a r . 
C A M P O N A R A Y A : Por los cables 
^ la luz, se dec l a ró un incendio en 
^ casa bodega del vecino M a r c i a l 
"lance, i nu t i l i z ándose l e m á s de 4.000 
Unta ros de vino, ca l cu lándose las 
Pé rd idas en 26.382 Pts. 
C A M A R Z A N A D E T E R A : Se ha 
declarado un incendio en las cuadras, 
Pajar y panera de D. Florencio Ferre-
ío . E l 
pronto auxi l io del vecindario e-
vitó que el fuego se propagara a la v i -
Vlcnda. Se quemaron harinas, paja 
^ utensilios. Créese que el siniestro 
t ü e casual. 
C A S T R O C 0 N T R I G O : E l A y u n t a -
miento de e^ta V i l l a , in terpretando 
el sentir públ ico y deseando atender 
a las necesidades de esta r eg ión , ha 
acordado cambiar los d í a s de mer-
cados y desde el iv de Enero del a ñ o 
1932, se celebraron los P R I M E R O S y 
T E R C E R O S J U E V E S de cada mes. 
Los concejales de este Ayuntamien to , 
han elejido después de lucida oposi-
ción, al s e ñ o r Lu i s Ares P é r e z para 
secretario. 
C A R N E R O S : Una camioneta con-
ducida por su d u e ñ o Samuel Carrera , 
atropello a la n i ñ a Ede lmi ra M a r t í -
nez de 3 a ñ o s . L a infel iz c r i a tu ra fa -
lleció a consecuencia de las g r a v í s i -
mas lesiones sufridas. 
C E R R O N E S : Fa l lec ió a los 46 a-
ños de edad, don Aure l iano F e r n á n -
dez Crespo. 
C I S T I E R N A : Contra jeron m a t r i -
monio los j ó v e n e s M a r u j a Reyero y 
A n d r é s G a r c í a . Fa l lec ió el comercian-
te don C é s a r F e r n á n d e z . 
G O R U L L O N : Unos desconocidos 
ent raron en el comercio de ¡Antonio 
Merayo A r i a s a quien robaren una 
caja de h ie r ro con 9.000 Pts. 
C O L O N I A D E V E G A A L E G R E : 
Ha sido nombrado maestro in ter ino 
para este pueblo don Claudio Fer-
n á n d e z A r i a s . 
C R E M E N E S : E l a u t o m ó v i l 3824 
conducido por su dueño , Manuel P é -
rez González , a t r e p e l l ó a la n i ñ a de 
2 a ñ o s , Rosario Diez Valbuena cau-
sándo le magullamiento general y con-
moc ión visceral. 
E S T E V A N E Z : U n joven de este 
pueblo mato de varios disparos de 
pistola a su novia Francisca M a r t í n 
Castro de 19 años . E l hecho se des-
a r r o l l ó en el domici l io de la novia y 
el agresor de suic idó . 
E L B U R G O : Una comis ión de este 
pueblo a c o m p a ñ a d a del diputado se-
ñ o r C a s t a ñ o , estuvo en el min i s te r io 
de Just ic ia t ra tando de un pleito que 
mantiene la casi to ta l idad del vecin-
dario respecto de un foro que fué re-
dimido por estos y que ahora se l i -
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t iga sobre la l eg i t imidad de la reden-
ción. 
F A B E R O : R i ñ e r o n en este pueblo 
los mineros Manuel R. F e r n á n d e z y 
C é s a r T e r r ó n , resultando el p r imero 
con un balazo en ía pierna izquierda. 
Personada la Guardia C i v i l , en el l u -
gar del suceso, p roced ió a la deten-
ción de T e r r ó n y A r t u r o M a r t í n e z , 
que iba en el momento de el hecho 
a c o m p a ñ a n d o a C é s a r y esgrimiendo 
un cuchillo. 
4 
"Arco del Relej" — Paaferrada (León) 
FOLGOSO D E L A R I V E R A : H a 
sido detenido por la Guardia C i v i l 
de Bembibre el vecino de este pue-
blo H i l a r i o Pr ie to , por haber amena-
zado con una escopeta a varias per-
sonas. 
G A V I L A N E S : E n la carretera efe 
Caboalles, el a u t o m ó v i l L E 2294 con-
ducido por Ale jandro López , atrope-
llo al vecino Gerardo Marcos de 19 
a ñ o s c a u s á n d o l e una her ida en la re-
g ión par ie ta l derecha de 16 c e n t í m e -
tros , ot ra en la r e g i ó n f ron t a l una 
c o n t u s i ó n en el hombro y f r ac tu ra de-
les dedos de la mano derecha. 
H O S P I T A L D E O R B I G O : Ha f a -
llecido la s e ñ o r a d o ñ a Luc i l a G u t i é -
rrez G a r c í a esposa del secretario de 
este Ayuntamiento , don Rami ro B l a n -
co. 
J O A R I L L A : H a í5Ído nombrado 
maestro de este pueblo, don Manuel 
Blanco Castil lo. Una comis ión de es-
te pueblo, v i s i tó hoy a los diputados 
leoneses s e ñ o r e s S u á r e z U r í a r t e y 
C a s t a ñ o para informar les de los de-
seos del vecindario de obtener algu-
nas mejoras. 
L A B A J E Z A : Ha sido nombrado 
in terventor de fondos del A y u n t a -
miento don An ton io Llano D í a z de 
Quijano. Se dec l a ró un incendio en el 
Teatro de don Gaspar P é r e z en la 
par te a m b i g ú . Las p é r d i d a s suman 
600 Pts.— Chocaron una camioneta 
de L . Crespo y un auto de A d r i a n o 
González sufriendo desperfectos am-
bos v e h í c u l o s . — Fueron denunciados 
cinco j ó v e n e s que p id ieron t rabajo al 
encargado de la Azucarera, Pedro 
González . A l decirles és te que no ha-
bía , se marcharon al pueblo de Sa-
caojos y cor taron el cauce del canal 
que lleva el agua a la fábr ica . .— E n 
el trascurso de la noche, unos desco-
nocidos ent raron en la of ic ina del Te-
l é g r a f o l l evándose 2.043 Pts. que 
h a b í a guardadas en una caja. 
Han fallecido las siguientes per-
sonas: Isabel Serrantes Moreno, A n -
gela González G a r c í a , Gregorio Ares , 
y Juani ta Palau F e r n á n d e z . 
L U M E R A S : Se produjo un incen-
fdio en. las casas de los vecinos Per-
fecto F e r n á n d e z , H i l a r i o G a r c í a , Teo-
dolino González y Pedro F e r n á n d e z , 
h a b i é n d o s e quemado cuatro pajares 
cuyas p é r d i d a s se calculan en 1.500 
pesetas. 
L E O N ( N o m b r a m i e n t o s ) : Ha sido 
designada para ocupar la c á t e d r a de 
B o t á n i c a , Geología y Zoología , de la 
Escuela de Ve te r ina r i a de esta C a p í -
t a l , la s e ñ o r i t a Ju l ia Mor ros Sarda-
Para director General de G a n a d e r í a 
al s e ñ o r F é l i x Gordcn O r d á s . H a s i -
do nombrado vocal del T r i b u n a l P r o -
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v inc ia l de lo Contencioso A d m i n i s t r a -
t ivo , el abogado de León , don Loren-
zo Carbajal . H a sido elej ido decano 
del Colegio de Procuradores de León , 
don Nicanor López . Se ha conferido 
el mando de la Comandancia de la 
Guardia C i v i l de León , al teniente co-
ronel don Santos F r e i r é . 
Informaciones diversas — E l d ía 
20 de Enero, tuvo lugar el acto de 
promesa de f idel idad a la bandera 
en el cuartel del Cid por los reclutas 
incorporados ú l t i m a m e n t e . H a sido 
día de gala para la t ropa s i r v i é n d o -
sele un rancho ex t raord inar io . E l A l -
calde de Leen ha d i r ig ido al pueblo 
una a locución, dándo le cuenta de ha-
ber quedado abierta en el A y u n t a -
miento una susc r i pc ión púb l i ca cuyos 
fondos s e r á n destinados a ab r i r t r a -
bajos donde colocar a los obreros s in 
ocupac ión . L a c o r p o r a c i ó n munic ipa l 
leonesa, encabeza dicha s u s c r i p c i ó n 
con 10.000 pesetas. 
E n las oficinas del Ayuntamiento 
ha quedado instalada la Bolsa del 
Trabajo donde se l l eva rá un regis tro 
con las inscripciones diarias, a s í de 
las ofertas y demandas de t rabajo co-
mo de las colocaciones concernientes, 
con las necesarias secciones para los 
diversos ramos de la A g r i c u l t u r a de 
la I ndus t r i a y el Comercio. Dentro 
de las mismas, se e s p e c i a l i z a r á n las 
inscripciones por c a t e g o r í a s de obre-
mos y por grupos de sexos. 
Ha sido elegida en esta Capital , 
Miss Fe r rov ia r i a , la bella astorga-
na P i l a r Redondo. 
Deport ivas — H a tenido efecto la 
asamblea general del Deport ivo Leo-
nés quedando consti tuida su j u n t a d i -
rect iva de la siguiente manera : Presi-
dente, don Eladio M a r t í n e z ; vicepre-
sidente, don An ton io Azas ; secretario 
don Jul io M o r a l a ; contador, don V i -
cente G ó m e z ; tesorero, don Tor ib io 
í^ueda ; vicesecretario, don C á n d i d o 
R o d r í g u e z ; vocales, don A g u s t í n U -
^ a r t e ,don T o m á s Tranche, D . F r a n -
cisco Rico, don Eula l io Mateos y don 
David M a r t í n . Se p u b l i c a r á una ci r -
cular demandando la ayuda mora l 
y económica de todos los aficionados 
aí deporte para conseguido el ar ren-
damiento del campo de San M a m é s 
instalar seguidamente, las canchas de 
balancesto, gimnasio, patines, pisci-
na, pistaciclista, f r o n t ó n , tennis, bo-
los y acondicionar el terreno donde 
pract icar ejercicios deportivos, como 
pedestrismo, t i r o reducido, aluches 
generales, etc. 
Casamientos — Se han efectuado 
los siguientes enlaces: s e ñ o r i t a Es-
ter Alvarez Mi randa con el joven 
Fernando González Balb in , Lola Diez 
y Felipe M . R o d r í g u e z ; T r i n i d a d Ce-
la G iménez y S e b a s t i á n Santos Fres-
no, N i n f a González Asensio y Bal ta-
sar S á n c h e b , Aure l i a Q u i ñ o n e s y Ca-
s imi ro S á n c h e z A r r o y o , Conso lac ión 
N i c c l á s y Pat r ic io Alaez; Isabel A l -
varez y A n d r é s Z u f i a u r r e ; Lola Mau-
das y Qui r ino S. J o s é ; M a r í a González 
Prospeirdades y Crescendo González 
Manuela González y Gerardo Vega ; 
Baltasara de la Vega y Pedro Condo; 
Ernes t ina G a r c í a Garas y Santos Or-
das Reguera; M a r í a Hur tado y J o s é 
G a r c í a Lorenzana; M a r í a Cruz Cuya 
y Salvador H i d a l g a ; F ro i l ana Vaque-
ro y Alber to Gonzá l ez ; Ange l ina Gar-
cía y J o s é F e r n á n d e z ; Arace l i Ca-
ñón y F é l i x S á n c h e z Olmos; M a r í a 
Andrea F e r n á n d e z A l l e r y Arsenio 
F e r n á n d e z Escapa; Regina Alonso y 
Laureano M u ñ i z ; Amel ia F e r n á n d e z 
y Rogelio L ó p e z ; Mercedes Campos 
López y Camodes Campos; Concep-
ción M e n é n d e z y Ovidio González . 
Fallecimientos — Han fallecido las 
siguientes personas: d o ñ a Baltasara 
Ginovés , Da. Te l é s fo r a Toraya de 
Cos, Da. M a r í a F e r n á n d e z Her re ro , 
Da. Is idora Robles P a r d a v é , Da. 
Francisca Alcoba, Da. M a r í a F e r n á n -
dez F e r n á n d e z , Da. V i c t o r i n a G a r c í a 
Oblanda, D . Eduardo Mirando , D . 
C i r í a c o J . Huer ta , -D. Teodoro Gon-
zález , D . Santiago Llamas del Raba-
nal , s e ñ o r i t a Pepita San Pedro M o n -
roy, D . Gabriel H o r t a l Apar ic io , Da. 
M a r í a F e r n á n d e z Herrero , D. J o s é 
del Río , Da. á n g e l e s San An ton io de 
Velasco, D . Federico González , Da. 
Aurea Alvarez G a r c í a , s e ñ o r i t a M a -
r í a de los Dolores Alonso B u r ó n , D . 
Camilo Blanco, D. Sabas H e r n á n d e z , 
D . Mar i ano Espeso Lorenzo, n i ñ o 
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Juani to G u t i é r r e z Campos y n i ñ o Ju-
l i á n M a r t í n . 
M A G A Z D E A R R I B A : Los vecinos 
de este pueblo Alonso y D a r í o Fer-
n á n d e z , se enfrentaron con Eumenio 
y J o a q u í n Vega. A consecuencia de 
la r i ñ a Alonso r e s u l t ó con una herida 
en la cabeza producida por un palo 
y D a r í o con una p u ñ a l a d a en la par-
te izquierda. 
M A N S I L L A D E L A S M U L A S : Se 
incend ió el edificio en que D. M á x i -
mo Barreales t e n í a la f á b r i c a de ga-
seosas. Las p é r d i d a s se elevan a 5.000 
pesetas. 
M A T A R R O S A : E n el puente del 
pueblo el minero J o s é Soto de 21 a ñ o s 
vecino de Santa Cruz del Si l , dio 
muerte de un t i r o , a su c o m p a ñ e r o 
Francisco V á s q u e z López , con quien 
se hallaba enemistado. E l agresor hu-
yó por el monte pero fué capturado 
por la Guardia C iv i l cuando tomaba 
una copa en una taberna en P á r a m o 
del S i l . 
M U R Í A S D E P A R E D E S : Fa l lec ió 
el que fué durante muchos a ñ o s pres-
tigioso Maestro Nacional , don Hono-
rato González . Su muerte ha sido m u y 
sentida. 
M A N Z A N A D A D E C A B R E R A : 
H a sido nombrado maestro Nacional 
para esta Escuela, don E m i l i o de la 
Reí González . 
N A V A T E J E R A : E n Alan jo ha fa-
llecido el indus t r i a l don Vicente V i -
ñue l a . 
O E N C I A : F u é nombrado para esta 
Escuela el Maestro Nacional , don 
Eloy Riesco. 
P A L A C I O S D E L S I L : E n c o n t r á n -
dose en una taberna los sujetos Fe-
liciano M'agadán y un p o r t u g u é s , de-
bido a los efectos de los licores, sur-
g ió la disputa sobre la venta de unos 
calcetines y tanto se a c e n t u ó que lle-
garon a las manos, p e g á n d o l e Maga-
d á n un m a d r e ñ a z o en la cabeza al 
p o r t u g u é s , que r e s u l t ó regularmente 
herido. 
P U E N T E A L M U H E Y : Unos ca-
zadores han dado muerte a dos enor-
mes lobos que desde hace tiempo, ve-
n í a n rondando los alrededores del 
pueblo. 
R O B L A D U R A D E L V A L L E : E n 
la noche del domingo se comet ió en 
este pueblo un homicidio en ocas ión 
de hallarse jugando a la brisca cua-
t ro individuos en el café de T o m á s 
Blanco. Parece ser que discutieron 
por una jugada los contrarios en el 
juego Al f r edo G u t i é r r e z Valduesa, de 
28 a ñ o s y Constantino Valduesa Coli -
nas, llegando a las manos y p rop i -
n á n d o s e algunos golpes, hasta que en 
el f rago de la lucha, e m p u ñ a n d o A l -
fredo un cuchillo que extra jo del bol-
sillo, a s e s tó a su contrar io dos cuchi-
lladas que le produjeron la muerte 
i n s t a n t á n e a . 
E l agresor se dió a la fuga, no ha-
biendo sido detenido. 
P U E B L A D E L I L L O : Se ha f u n -
dado en este pueblo una Biblioteca. 
P O N F E R R A D A : H a salido para 
M a d r i d , el Alcalde de esta ciudad con 
objeto de solici tar en el Min i s t e r io 
de Obras P ú b l i c a s , el apresuramiento 
de las obras del canal y pantano del 
Bierzo, que e s t á n proyectadas desde 
hace t iempo. 
R U E D A D E A L M I R A N T E : E n 
una fuente de este pueblo, se ahogó 
la vecina Faust ina R o d r í g u e z de la 
Verdura . Parece ser que se hallaba en 
estado de embriaguez, 
R O D R I G A T O S : F a fallecido la ve-
cina de este pueblo l lamada Rosa. La 
f inada para llegar a la c a t e g o r í a de 
centenaria, le f a l t a ron solamente dos 
meses. H a muerto en pleno dominio 
de sus facultades mentales, cosía sin 
lentes y cuando el c lás ico t ambor i l 
maragato con su jacarandoso r i tmo 
invi taba a la danza a poco que se le 
apurara la viejecita echaba un baile. 
S A H A G U N : Se ha declarado un 
incendio en la casa del vecino Fé l ix 
Luna , o c a s i o n á n d o s e p é r d i d a s poi" 
valor de 6X00 pesetas. H a sido de-
nunciado Vic to r i ano González por 
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escribir un a n ó n i m o a Sereno Do-
m í n g u e z , d ic iéndole que le iba a apu-
ñ a l a r sino dejaba de a c o m p a ñ a r a 
la joven Sabina Tejero. E l vecino L u -
cas Her re ra Ramos, estaba auxi l i an-
do a un convecino que por efectos del 
alcchol no podía, tenerse en pie. U n 
h i jo de és t e ú l t imo , vic la escena y 
creyendo que Lucas estaba ma l t r a -
tando a su padre, le pegó un palo cau-
sándo le una herida de cons ide rac ión . 
S A N T A L U C I A : Cuando sa l ía de 
t raba ja r de la f á b r i c a de la Vasco 
Leonesa, fué alcanzado por el t r en de 
la Sociedad el minero He l íodo ro Ro-
d r í g u e z de 19 años , quedando muer to 
en el acto. Se ha efectuado el pasado 
domingo un homenaje a la memoria 
de Pablo Iglesias, consistente nn ia 
colocación de una placa en la calle 
de esta v i l l a que lleva el nombre del 
g ran Socialista. 
S A N P E D R O : L a n i ñ a M a r í a V i -
iliella Gómez e n t r ó en un huerto de 
sus padres y con un cubo, i n t e n t ó 
recoger agua, con t an mala suerte, 
que se cayó en la presa de la f á b r i c a 
de luz, apareciendo su c a d á v e r a un 
k i l ó m e t r o de distancia. 
S E S A M O : E n la casa propiedad de 
M a r í a F e r n á n d e z , se dec la ró un i n -
cendio. Cuando los vecinos se dieron 
cuenta, la casa a r d í a por los cuatro 
costados, no pudiendo salvarse enser 
alguno. Las p é r d i d a s se calculan en 
8.000 pesetas. 
S A P E R O : E n una de las minas del 
grupo " L a H e r r e r a " se dec la ró un 
incendio de enormes proporciones que 
deja sin t rabajo a m u c h í s i m o s obre-
ros. Por este mot ivo una comis ión 
de mineros, sa l ió para M a d r i d al ob-
jeto de gestionar del Gobierno con-
ceda el c r é d i t o necesario para la cons-
t r u c c i ó n de carreteras que remedie la 
crisis de t rabajo que amenaza. 
S A H E C H O R E S : A l pasar por es-
te pueblo el auto de la l ínea Cistier-
^a, el revisor J o a q u í n F e r n á n d e z , pa-
ra impedi r que los chicos se subieran 
a la trasera del auto se a s o m ó por 
la ventani l la de la portezuela. Esta no 
estaba asegurada cayendo al suelo el 
mencionado J o a q u í n y p r o d u c i é n d o s e 
heridas de p r o n ó s t i c o reservado en 
dist intas partes del cuerpo. 
S A N T A M A R I A D E L P A R A M O : 
A l tomar el t r e n fueron detenidas 
las gitanas M a r í a H e r n á n d e z y Ro-
sario Giménez , a las que se les en-
c o n t r ó varias piezas de ropa s u s t r a í -
das en algunos comercios de este pue-
blo. 
S A N M A R T I N D E T O R R E S : E n 
el paso a nivel del k i l ó m e t r o 322, el 
t r e n 201 a r r o l l ó a un carro que con-
duc í a Baltasar Alonso Pastor. No hu-
bo desgracias personales. 
( S A N T A M A R I N A D E L R E Y : L a 
"Gaceta" publica una d ispos ic ión se-
gregando del par t ido f a r m a c é u t i c o 
del Hospi ta l de Orbigo, al A y u n t a -
miento de Santa M a r i n a del Rey, que 
a pe t i c ión propia pasa a f o r m a r un 
nuevo par t ido con el Ayun tamien to 
de Vil ladangos, que se segrega del 
par t ido de Carr izo, quedando por 
tanto, el par t ido de Hospi ta l de Or-
bigo por este Ayuntamien to y los de 
Vi l l a res y Bus t i l lo del P á r a m o con 
un inspector f a r m a c é u t i c o . E l p a r t i -
do de Carr izo queda formado por es-
te Munic ip io y el de Cimanes del Te-
j a r . 
T R E M O R D E A R R I B A : Ha sido 
designado Maestro Nacional para es-
te pueblo, don Manuel de Castro 0 -
campo. 
V A L D E S P I N O D E S O M O Z A : Ha 
sido nombrada maestra sust i tuta de 
esta Escuela de n i ñ a s , la s e ñ o r i t a A m -
paro G a r c í a Ares . E l cazador de este 
pueblo M a r t í n G a r c í a , dió muerte en 
el monte a una loba que le sa l ió al 
Paso la que fué t r a í d a al pueblo por 
dicho cazador siendo muy fedicitado 
por la proeza, y recibiendo a d e m á s 
un premio en m e t á l i c o del Ayunta* 
miento. Han c o n t r a í d o enlace la se-
ñ o r i t a Basil isa Pr ie to M i r a n d a y Jo-
sé Seco R o d r í g u e z . Fa l lec ió doña Do-
minga Ares . 
V A L D E R A S : Se incend ió una ca-
sa de campo denominada "Pobladu-
ra" . Las p é r d i d a s ascienden a 25.000 
pesetas. . 
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Cuenta de Caja del 
D E B E . 
Existencia en caja según recuento 
DEUDORES VARIOS 
Valentín Fernández su remesa 
BUFET 
Alquiler del mes 




Alquiler día 24 del corriente 
F E S T I V A L E S GRATUITOS 
Donación de los concurrentes al baile del 24|1 
BANCO ESPAÑOL 
Cheques extendidos a su cargo 
RECIBOS A COBRAR 
Entrega de Dacal por cobranza 
ACREEDORES 
Helvezio Franzoni 
Su factura por clichés 
B O L O S 
Donación de los cultores de este deporte 
SEÑAS Y ANTICIPOS SOBRE ALQUILERES 













Conrado G a r c í a 
Contador 
Juan F e r n á n d e z - Roberto Cornejo-
Francisco G a r d a G a r c í a 
Revisores de Cuentas 
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mes de Enero de 1932 
H A B E R 
PONDOS PRO BIBLIOTECA 
Dos ejemplares poesías de Chao Ledo 
BASTOS GENERALES 
""La Prensa" y "La Nación" 
Limpieza de cloacas 
Cubierto banquete señor Dejean 
Cuota Círculo de la Prensa, primer semestre . . 
Fotos de Vega Martínez 
100 estampillas de 0.10 
Hulta por instalación eléctrica sin permiso .. 
Nafta 
Aviso Boletín Oficial 
850 estampillas de 0.10 para convocar Asamblea 
Asociación Patriótica Española 
Varios menores 
Factura de Cesáreo Pérez 
Cuota Federación de sociedades españolas . . . • 
Sueldos Bajo y Torres 
Luz de Diciembre 
Un plano de instalaciones eléctricas 
Traslado del teléfono 
ALMUERZO 24 DE ENERO 
Estampillas y tarjetas 
'67 cubiertos s|factura de Cesáreo Pérez 
PONDO DE SOCORRO A TRANSEUNTES 
Socorro a Laura de Ramón 
SUBSIDIOS 
A Francisco Arjona por 32 días de enfermedad 
BANCO ESPAÑOL 
depositado durante el mes 
BAILES DE CARNAVAL 
Ga stos según detalle en Balance especial . . • • 
CUOTAS DE SOCIOS 
Pichas según factura de La Gamona 
FESTIVALES GRATUITOS 
Evitaciones baile 26|12 
Orquesta baile 24|1 
SEGUROS Y PATENTES 
Seguro del mobiliario por el año 1932 
BEVISTA L E O N 
factura "El Misionero" por el N- 104 
Paetura de F'ranzoni por clichés 
MUEBLES Y ÚTILES 
Tableros de electricidad 








































G r a n L a v a d e r o 
" A M E R I C A ' 
Fernández y Alvarez 
E l establecimiento m á s mo-
derno e h i g i é n i c o de la capi tal 
SECCION .ESIPECIAL PARA 
FAMILIAS Y TINTORERIA 
ENTRE RIOS 2043. — POZOS 2046 
U . T. 0705, B . Orden, - B . A I R E S 
Con 59 Casas en Europa y América 
CASA MATRIZ: 
Reconquista 200 - Buenos Aires 
Por el n ú m e r o de nuestras Sucursales e s p a ñ o l a s y por la ex-
tensa red de Corresponsales con que contamos en todos los 
pueblos de la P e n í n s u l a , estamos en inmejorables condi-
ciones para ofrecerle el mas amplio y r á p i d o servicio de 
GIROS SOBRE ESPAÑA 
SUCURSALES ESPAÑOLAS: 
BARCELONA - BILBAO - CORUÑA - MADRID - PONTEVEDRA - SAN S E -
BASTIAN - SANTIAGO DE COMPOSTELA - SEVILLA - VALENCIA - VIGO 
7ñr\Zor\i 
[L[íONO?uc^KEflNvLL 
Bmé. Mitre 1623 Buenos Aires 
S. A. GENARO GARCIA Ltda. 
C E f i E A L E S 
C O M I S I O N E S Y C O N S I G N A C I O N E S 
Casilla Correo 1615 S A R M I E N T O 329 
Rosario: SAN L O R E N Z O 1338 
Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, e n c o n t r a r á el 
m á x i m u n de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones 
r á p i d a s , adelantos sobre las consignaciones. 
CREDITOS A CONVENIR EN CUENTA CORRIENTE 
S E R I E D A D Y C O R R E C C I O N 
Dirección Telegráfica: 
" G E N G A R C I A " 
B U E N O S A I R E S 
R O S A R I O 
A un precio muy rebajado 
ofrecemos ahora nuestros 
T R A J E S a M E D I D A 
Trajes donde se ve l a 
mano de eximios corta-
dores... De impecable ter-
mínacíón... De lujosa he-
chura y en casimires in-
gleses de lana y seda 
"ReaT en tonos de ri-
gurosa actualidad, por 
$ 1 0 5 . 
Nuevo Precio Rebajado Por 
Reedificación y Ensanche. 
RERIA DE LUJQ 
ÍAHAS G R A N D E OE S U D A M E 
